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Obrada antroponima srednjovjekovnog Splita, pogotovu veoma zna­
čajne antroponicrnS'ke ,skupine krŠĆanskih icrnena, vezana je i uZ prouča­
vanje hagionima, tj. imena ,svetaca, koji su se do danas zadržali kao 
Itlitu:lani !S'I'edrnjovjekoV'nih orlk:ava :iM su ipa!k zaJbiJježen1i u S['ecLnjovjek.ov­
nm i kasnijim im-orima, najčešće u pisanim ispravama, te u epigraf­
SIkim spomenicima. 
Istraživanje ~TedrrrjOVljelkOVll1ih hagicmima prvenstveno je !ld'l1'gVli~tioki 
zadatak, koji :dovodi do 'lingvističkih (onomastičkih) 'rezultata, ah može 
!biti zaninl'ljivo 'i za zak'ljučke aI1heo'loŠlkih, arhitektonsko-umjetni{:kih i 
graditeljskih disciplina u okviru povijesnih znanosti. ,Podaci o titulari­
ma 'sp1itslcih sednjovjekovnih crkava dapače se i nalaze najviše u povi­
jesnoj !literaturi, vezani uz istraživanje pojedinačnih građevina, epi'gra­
fike, pokretnih umjetnina, kulta i drugog. 
Ovim radom l željela sacrn na jednom mjestu iznijeti podatke o titu­
,laI1ima splitskih srednjovjekovnih crkava, koji se mogu iskoristiti za 
buduće zaključke u istraživanju antrQPOnima lkl1Šćanskog porijekla, a 
isto tako ,i u arheološkoj i povijesnoumjetničkoj obradi. Pmstor obra­
de je teritorij Splita uglavnom ti njegovim geografskim granicama da­
na'šnje šire gradske aglomeracije od iBijaća na zapadu (prema trogir­
s'kom teritoriju) do ,Poljičkog primorja na istoku {prema omiškom 
teritoriju), od Kozjaka i Mosora na sjeveru, a na jugu ,do otokaSoIte, 
koji je uvijek bio sastavni dio Splita. Te ·se granice ne poMapaju 'sa­
svim s povijesnim granicama s.redrnjO'V'jekovnog Splita,2 ali .su sa staja­
}jišta današnje obrade onomastič!ke topografije svaJkaiko .prikladnije. 
Vrijeme obrade je .srednJi 'Vijek ,do mletačkog osvajanja Sp'lita 1420. 
g. Pri tome ,se donja granica pok'lapa s postanIkom Splita 'kao grada 
koji nastaje na početku ranog srednjeg vijeka na·seljavanjem odnosno 
.preobražajem Dioklecijanove palače poslije palda antičke Salone u 7. 
stolje6u. Gormja granica ne Ipdklapa 'se IS gornjom granicom 'srednjega 
I ,.Splitski srednjovjekovni hagionimi« jedno je poglavlje iz kompleksnije obra­
de splitskih antroporuma. 
2 Za povijesne granice srednjovjekovnog Splita usp.: N. K l a ić, Povijest
Hrva1a u Tanom srednjem v.ijeku, Zagreb 1975; L. K a t QĆ, Granice između Klisa i 
Splita kroz vjekove, SHP, III. ser., sv. 6, 1958; I. B a b i Ć, Prostor između Tro­
gira i Splita, Trogir 1984. 
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vijeka, jer on - Ikao što je poznato, barem što se tiče kulturne histo­
rije u DalmaciJi - zahvaća najveći dio 15. st. Zaustavljanje u ovoj 
obradi na 1420. g. ima, :međutim, svoga smisla, jer ddlazak Mlečana 
donosi mnoge promjene koje utječu, i21među ostalog, na jezik i na ono­
mastilku. 
Građa na kojoj se zasniva proučavanje titu:lara splitskih srednjovje­
kovnih crkava, odnosno na temelju koje ·se mogu stvarati zaključci o 
:tome, može se 6v,rs·taJtti u tili siku!ptine: 1pPVoj !pt.ipa.idaju danas sačuvane 
.or1lwe ilID. njlihovi dijelovi, na osnoV'i ikojrjJh se može ;zaključiti da su !Sa­
građene odnosno da su ,postojale u ·srednjem vijeku (7~15.st.). Drugoj 
skupini građe pripadaju povijesni izvori, najvećim dijelom .srednjovje­
kovne isprave, a manjim dijelom i ikameni natpisi u splitskim muzejima, 
'koji spominju sroonjoV'jekovne crkve i njihove titulare. Manji dio tih 
podata!ka odnosi se na sačuvane građevine, a znatno veći dio na one 
crkve Ikojih više nema, uk'ljučujući čalk i lokalitete, kojima se izgubio 
svatki t'rag, pa uopće ne znamo njihov položaj. Trećoj skupini !pripadaju 
'Oni iZlvori (pi·sani iti grafički) datirani poslije 1420. g., koji se odnose 
ll1a tada već postojeće Ol'kvene građevine, a možemo pretpostaviti da 
one sagrađene u srednjem vijeku prije godine koju Simo uzeli kao gornju 
vremensku graniou. 
rNa osnov,i svih tih podataka ,došli smo do više od šezdeset imena ti­
tulara, čiji je ~ult rasprost·ranjen na 'Oko stotinjalk ·srednjovjekovnih 
orkava, ne Računajući tu još i brojne oltare, [kultne slike i druge pred­
mete, Ikoji ta-kođer otkrivaju hagioll'ime. Titulari ,splitskih srednjovje­
kovnih crkava navode se u ovom radu albecednirrn redom, a <ll okrviru 
jednog te iJstog hagionima na!brajaju se cr1kve geografs!kri.m TOOOSll.':ijeldom 
od sTedišta grada prema predgrađu, s osnovnim podacima o samom 
tituJa,ru (uglavnom prema Leksikonu ikonografi:ije, liturgike ·i simbolike 
,zapaJdn~g lkI'šćatnstva3) i IS Ikrat1kiirrn etimdl'Ošik,im objašnjenjima :p'rerma 
C. Tagliaviniju:' 
Titulari srednjovjekovnih crkava na širem području Splita 
tArNAST:AZilJtA je rbHa mučenica iz Sirmija, pogulbljena za Diolcleci­
janovih progona. Anastasia (isto 'kao i Anastasius) karakteristični su 
kTšćanski antroponirmi prvih stoljeća n. e., ikoji se nalaze i 'll pretlkofŠćan­
skim tekstovima. Ime potječe od grčkog Anastasia i Anastasios, prema 
imenici anastasis (uskrsnuće), pa 'su s ·razvitkom kršćansikog vjerovanja 
ta imena bila lU široj primjeni, naročito kod kršćana grčkog jezičnog 
područja. 
Hrvatski ()IbHk Stošija, nastao je prema -latinskom Anastasia i Anasta­
sius, od kojeg nastaje hip6koristilk Stasius, što ga susrećemo haš u an­
tropon.imiji Sp'lita 1258.5 Oblik Stošija naJranije -susrećemo u Zadru i 
Novom 1389. i g. 1422.6 
s Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva, Zagreb 1979. 
• C. T a g li a v in ii, Origine e storia dei nomi di persona, I, II, Bologna 1982. 
5 P. S k o k, Etimologijski rječnik hrvatskog ili srpskog jezika, Zagreb 1975. 
e Ibid: ... in platea sanc ta Stossie ..., Codex diplomaticns regni Croatiae, Dal· 
matiae et Slavoniae (dalje CD), XVII, Zagreb 1981, 205; M. K r a var, O hrvat­
skom imenu sirmijske mučenice Anastazije, Zadarska revija, 6, 1985, 533-535. 
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Crkva sv. Anastazije u Splitu nalazila se unutar Dioldedjanove pala­
če, vjerojatno na mjestu njezma IrorilptQpOrtriJka iUZ samo jufuo proče­
lje, IkaJko ISe ~ak'ljlUčuje !PO ~iSpravi iz 1269. u Ikojoj Ise :spominje ... domus 
.est in fenestris iuxta ecclesiam Sancte Anastasie et prope balconem . ...7 
Orugoj or'kvi sv. Anastazije u 'Splitu, koja se nalazila izvan .grada, sa­
svim je nesta:lo materijalniIh tragova, a njezin pdložaj na,slućuje se OIko 
aanašnje PHnarske ulice na sjevernom -ruhu pučkog predgrađa Velog 
Varoša.8 Crkva se spominje u vrelima s mnakorn de montis.9 
ANASTAZIJE je jedan od osnivača solinske crkvene organizacije, po 
zanima'nju tkalac, Sirijac porijeiklom, a došao iz Akvileje. Pogubljen 
304. g. zajedno sdrug.im prvacima salonitanske orkve, postao je uz sv. 
Dujma prvi 'loka'lni mučen.ilk, čiji se kult nastavio i u .srednjovjeI<.Ov­
nom Splitu. 
Prema 'latinskom obliku Anastasius nastao je i hrvatski oblik Staš 
preko već spomenutog ,pokraćenog imena Stasius. 
Sv. Anastaziju hio je posvećen veliki cemeterijalni 'kompleks na Ma­
rusincu II Solinu, Ikoji se sa,stoji od mauzoleja, dviju cemeterijaInih 
bazilika i atrija. IO Mauzolej je Ikao građevina barem u većem dijelu pre­
živio rušenje SaIone u 7. st. pa mu Dyggve pripisuje znača1nu ulogu u 
nastanku ,ranosrednjovjekovnog arhitektonskog tipa ,starohrvatskih gra­
đevina s Ikontraforima,u 
Kll.l!lt 'SV. Anastazija u srednjovjekovnom Splitu dloikarujlU mnogOlbroj­
ne isprave već iz ranog srednjeg vijeka, počevši od 852. g. 'kad se ,stolna 
crkva naziva imenima dvaju ,glavnih solinskih mučeni!ka (Ecclesia SS 
Domnii et Anastasii}.12 Sv. Staš je u srednjem vijeku jedan od {iMara 
splits'kog Kaptola (Coenobium SS Martyrum Doimi, Anastasii, Cosmae 
et Damiani}.13 
ANDRIJA, apostOlI (lat. Andreas), hrat Sim.una Petra, riiba'i -ii- lBetsai­
de lU Galileji, Ijedan Old prvih apDstola koji je 'Širio Kristovu vjeru lU sje­
veroistočnim !krajevima Evrope, mučen i pogubljen na ik'rižu. 
Različita -su etimološka OIbjašnjenja porijekla gr&og imena Andreas, 
među kojima je najviše prihvaćeno ono o 'kraćenQm dbliku složenog 
imena, Ikome je prvi element andras (čovjelk). 
Sv. An<1I1ija de ,titrll'lalr :nekd1ilko crikava ISrednjovjelk.oViIlIOg SpliIta. Ct-kva 
sv. ,Andrije, :koja nosi oznaku de fenestris spQminje se 1250. g.H Kao 
što je već 'spomenuto u slučaju U!blkacije orkve sv. Anastazije, oznaka 
7 CD V, 502. 
8 S. M a t i j e v ić - B u l i č i ć, Nestale marjanske crkve, Kulturna baština, 3-4, 
Split 1968, 31-32. 
8 1. O s t o j i ć, Metropolitanski kaptol u Splitu, Zagreb 1975; V. R i s m o n d o, 
Registar notara Nikole iz Augubija, Split 1965, 21, 22, 52. 
10 E. D y g g v e, History of Salonitan Christianity, Oslo 1951, 78. 
II E. D y g g v e, o. c., 134. 
12 CD 1,56. 
IS I. O s t o j ić, o. c., 12. 

u CD IV, 428. 
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de fenestris IllJpućuje lIla k'l"Lptaporti1k Didklecijanove palače, odnosno ll1a 
arkade njezina južno.g pročelja, gdje se bez sumnje nalazHa i tacrkvaY' 
Izvan povijesne je~gre nalazila se druga,21natno starija crkva sv. An­
drije, koja se spominje u povj~esnim ispravama od 1119. nadalje,16 
,kaukada i s nazivom basilica picta,17 Godine 1954--1957. pronađeni su 
njezini ostaci 'kod~rade gradskog vodovoda u VIki žrtava .fašizma i 
tom priHkom otkirivene su ,dvije ,kultne građevine iz 5. st.: trobrodna 
crkva i vjerojatno ,stari'ja memorija ma zapadnoj strani kompleiksa,1s 
Značaj tog kompl~ksa i u razdoblju srednjeg vijeka pdkazuje podatalk 
da je u crkvi 1185. g. održan poznati spHtski crkveni 'sabor.1D 
U ,srednjovjekovnom Splitu sv. Andrija se javlja i kao kotitular stare, 
danas porušene predromanioke crkve sv. Petra na Lučcu. Na natpisu za­
bata olta'I1lle pregrade, koji se po likrasnim owbinama datka u rani 
srednji v.ijek, spominje se: '" AN ONORE S(AN)C(T)I PETRI ET 
S(AN)C(T)I ANDREA ...20 
AlP,OLINAR je bio hi'skru!p i mUlČenli\k d,z prVih stoljeća \kiršćaI1!s tIVa, čiji 
se :kult raširio u 6. ·st. naročito iz dvaju žari'šta: Ravenne, koja je .imala 
znatan :utjecaj na cijelo jadransko područje, i iz područja oko rijeke 
RajIIle. Latinski aIl1t~OIIlJim Apollinarius veZJuje ,se na grč/ki Apollinarios 
j !potječe od !pridjeva Apollinaris ('koji se odnosi na Apolona). Ime je, 
dakle, pretkrŠĆanSIkog porijekla, vezano uz !kult boga Apolona, 'kao i ne­
koliko drugih sličnih imena (ApolIonius, Apollodorus i sL). 
Crkva sv. Apolinara u 'SopHtu spominje se u 'registru notara iz Gub­
bia,2l a nalazi'la 'se kraj istočnih vrata Dioklecijanove palače,22 možda 
uI1!utarst,ražal'skog prostora iznad vanjskog ili unutrašnjeg istočnog 
ulaza, analogno adaptiranim cI1kvicama mad <Sjevernim i Zapadnim vra­
tima.23 
IARtNIR je nl'Vatski oblik latinskog imena Rainerius, što ga je nosio 
splitski nadbiskup (1175-1180), 'kamenovan 1180. g. od Poljičana !priH­
lkom spora o crkvenim !posjedima. 
Antroponim Rainerius germa'nS'kog je porijekla i javlja se II obliku 
Raganhar i Raginhar od 6. st. nadalje kao ·složenica od ragin (savjet)
+ hari (vojska) sa značenjem »jaka voj-ska, koju bogovi 'savjetuju«. 
Od iJatinskog, odnosno od talijanskih oblika Raniero, Ranieri, Raneri i 
Rineri nastao je metatezom i hl'Vatski dblik Arnir, koji će postati od 
kraja srednjeg vijeka nadalje često osobno ime u Splitu. Kult sv. Arni­
'ra, naime, razvio se u Splitu poslije pogibije nadbiS'kupa, čije su tijelo 
primile Ibenediktinlke u svoju crkvu sv. Benedikta {sv. Eufemije). 
15 T. M a r 'a s o v i ć, Fouilles de la bas-il!ique paleochretienne de Saint-Andre fi 
Split, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku (dalje: VARD) , 77, Split 
1984, 255-263. 
16 CD II, 33. 
17 T. A r h i đ a k o n, Kronika, SplH 1960, 42. 
18 T. Marasović, o. e. 
lG G. N o v a k, Povijest Splita, I. Split 1957, 523. 
fO Z. R a p a n i Ć, Ranosrednjovjekovni latinski natpisi iz Splita, V ARD, LXV­
LXVII, 1963-1965, 271-314. 
21 V. R i s m o n d o, o. e., 32, 33. 
!! T. M a r a s o v i Ć, Dioklecijanova palača, Nolit, Beograd 1982, 24. 
!~ Ibid. 
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. BARBARA iz Heliopolisa (Egipat) ili Nilkomedije (Mala Azija), odgo­
Jena u poganskoj obitelji primila je kršćanstvo i pogubljena u 3. st. 
Ime potječe od ,latinskog pri.djeva barbarus i barbara, odnosno grčkog 
barbaros sa značenjem »stranac«, »onog koj.i nije GI1k«, 'kasnije »necivi­
lizirani« 'i »divlj-i«, a u ranom IkI1Šćanstvu još ,i ».poganin«. 
Crkva sv. BaI1bare u -Splitu, koja ·se prema .katastars'kom planu iz 
1831. .nalazila na ·Peri.stHu, možda bi se mogla identificirati s onom što 
se spominje u notars'kom popisu iz 1361~6.24 Nije isključeno da je i 
toponim Ba'Iibadnac, 'koji se odnosi na otočić zapadno od Vranjica na­
·stao u vezi IS oI1k'vom sv. BaIibare. Na otočiću su nađeni antički ostaci, 
a na starim crtežima vidi se na tom otočiću :i jedna 'k!ula.25 
lBARTUL je Ibio jedan od Kristovih učeniika, kojeg se identificira s 
apostolom Nathanaelom. Propovijedao je kršćanstvo na srednjem istoku 
(AJ1menija) zbog čega je i pogubljen. 
Lani-nski oblik Bartholomaeus oslanja se na grčki Bartholomdios, koje 
potječe od aramejskog Bart + Ta,lmay (Talmajev sin) . 
OU Splitu je sv. Bartul 'kao hagion.i.m vezan uz bazili.kalni sklop na 
SO'lin~koj cesti, gdje ISe javlja ikao ikotJitUllatr crikve !Sv. A<nci<rije.26 Možda 
je u ·srednjem vijeku sv. Bartulu bila posvećena starokršćanska memo­
rija :uz baziliku ,sv. Andrije.27 
Crikva sv. Bart-ula u Splitu neidentificiranog položaja spominje se u 
mnogim srednjovjekovnim ispravama,28 počevši od isprave kra,lja Kre­
šimira 'iz 950. g.29 U predjelu Divulja također se spominje oI1kva sv. 
Bartu'la.30 
.BAZIUJE {VELIK:I) jedan je od četiri veHka naučitelja istočne crkve 
(O'ko 33~379), osnivač orijentalnog redoVlništva, reformator istočne 
lituI1gije i biskup Cezareje. 
Latinski obli'k Basilius potječe od grčkog Basileos,koji se identificira 
s pridjevom »·kraljevs·ki« prema imenici basileus ;Ckralj). 
Crkva sv. BazHija u Splitu nalazila se na 'južnim O'broncima Marjana, 
a možda vuče porijeklo od prvrh eremitaža bazilijanaca.31 Spominje se 
u izvorima iz 1361-1366.32 i 1397.33 
BENEĐIKT iz Umbrije osnivač je benediktinsikog reda u 6. st. i autor 
njegove temeljne regule. Ime jerLp'ični kršćanski antroponim, ikoji ,po­
tječe od 'latinskog pridjeva benedictus Cblagoslovljen). 
24 V. R i s m o n d o, o. e., SS . 

26 F. B u l:i Ć, Noti2ie storiche sul villagio Vranjk v.ioino Salona, VARD, 1913, 14. 

20 Vjsitatio prima generalis archiepiscopis S. Cosmi, Nadbiskupski arhiv Split, 47. 

27 T. M a r a s o v i Ć, o. e. (vidi bilj . 15). 

• 8 CD II, 11, 165, 166, 193. 

!9 CD I , 39. 

30 	 2:. R a p a n i ć, Prilog proučavanju kontinuiteta naseljenosti u sa-lonitanskom 
ageru 	u ranom srednjem vijeku, VAHD, LXXIV, Split 1980, 189-217. 
3l N. Kalođera, Vođ po Marjanu, Jugosl. narod, Split, 6. 1- 4. IV. 1923. 
32 V. R i s m o n d o, o. e., 17. 
'3 I. O s t o j ić, o. e., 162. 
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Crkva sv. Benedikta u Splitu ·sagrađena je prije 1068. g. ,kad je uz nju 
osnovan ženski benedi'ktinski samostan34 izvan s-jeveI1llog zida Diokleci­
janove palače, i:~medu Sjevernih vrata i sjeverozapadne .kule.35 Samo­
,stan Ikoji 'spominju mnogobrojne isprave -imao je !Veld:ku ilJilogu !ll dm­
štvenom, 'kulturnom -i gospodarskom životu Splita. Od velhl<.og građev­
nog Ikompleksa ostali ·su donji dijelovi zidova predromani'oke orkve, koja 
.se još naziva i .imenom ISV. Bufemije (v. dalje) IS dobro 'sa.ouvanom ikasll1o­
gotičkom kaipel'OI11. 
Ime sv. Benedikta (vjerojatno kao 'kotitu'ialra) nalazi se i na natpisu 
iz crkve sv. MaTije di Taurello.36 
Crkva sv. Benedi,kta nalazila se u srednjem vijeku i na sjevernim 
obroncima Marjana. Spominje se 1361-1366,37 a njezin točan položaj 
zabilježen je i na Calergijevoj Ikatastars!koj karti iz 1675.38 Uz oznaku 
(chiesa di S. Benedetto) na podmčju, koje se i danas .zove Bene. Od 
prvobitne crkve pronađen je samo oltarni ·stup s udubljenjem za re­
likvijar.39 
CECILIJA je rimska mučenica iz 3. st. ,(ikoja je zbog pogrešne inter­
pretacije povijesnih .izvora postala zaštitnicom glazbe). 
Ime 'potječe od latinskog ob1ilka Caecilius i Caecilia, koje je u širokoj 
upotrebi u rimsko doba (gens Caecilia bio je jedan od najslavnijih u 
starom :&imu). 
Prema popiSIU kaptol.sikog :kaJrtulara iz 13. st. CI1kva 'sv. Ceci'lije u 
Sp'litu nalazila se na Pisturi.40 
CIPRIJAN, Kartažanin, poganski rektor iz 3. 'st., preobraćen na kršćan­
stvo postaje biskup i pisac. Pogubljen je za Valerijanavih progonstava. 
Latinsko 'ime Cyprianus, razvijeno !ll kršćansko doba, tipičan je etnički 
antroponim, a potječe od pridjeva Cyprius, grčki Kyprios {iz Cipra). 
Crkva sv. Ciprijana spominje se u Splitu u Prodanovoj darovnici iz 
1119. g., iz koje se ·razabire dase nailazila blizu crkve sv. Nikole »de 
Collegaci<c. 41 L. Katić spominje jednu CI1kvu sv. Ciprijana na mjestu 
crkve sv. Jurja na rtu Marjana.42 
CIRIJAK je ime rimskog mučenika iz -Dioklecijanova vremena, ali isto 
tako i ime biskupa i mučenika 'iz Ank()lIle, titulaira ankonske katedrale, 
čiji je kult u srednjem vijeku razvijen i na ovaj strani Jadrana. Latin­
sko ime Cyriacus (katkad i u varijantama Quiriacus, Curiaeus, Ciriacus) 
S4 CD I, 109. 
~ 35 C. F i s k o v i ć, Iskopine srednjovjekovne crkve sv. Eufemije u Splitu, Histo­
rijski zbornik, I, Zagreb 1984, 201. 
3S Z. R a p a n i ć, o. c., 281 (vidi bilj. 20). 
37 V. R i s m o n ct o, o. c., 22. 
SB L. K a t i ć, Topografske bilješke solinskog polja, VARD, LlI, 71-96. 
39 Prema neobjavljenim istraživanjima J. i T. Marasovića. 
40 I. O s t o j ić, o. c., 40, 42. 
4t CD II, 31, 32. 
42 L. K a t i ć, o. c. 
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·doilarLi 'Od grčkog KYrios, 'Odnosno od pr~djeva kyriak6s sa ~načenjem 
»gos.podinov« ili »:gospodarev«, što je - analogno Dominiku (v. da'lje) 
supsta1nNv ·za »Božji«. 
Spl,it<ska crkva 'Sv. OirijaJka na'lazi:la Ise Illa Marjanu i uz cr1k'VIU sv. Jere 
spominje se kao 'Obitavalište eremita.43 
UJ\MJAN je ~e jednog 'Od braće blizanaca (drugi je KU1JIIla), Ikoji je 
pogubljen za vri1eme Dioklecijanovih progona. 
Među razHčit~ pretpostavkama o etimologiji latinskog imena Dami­
anus 'kao najprihvatljivije Tagliavini :uzima ,grčki 'korijen damas ili da­
mos, 'Odnosno damazo, damnenisa ·značenjem )~ukrotiti, potčiniti«. 
Kult sv. Damjana uvijek je vezan uz 'sv. Kuzmu (pa ·za njegavo štova­
nje u Splitu v. hagionim Kumna). 
DOMINIK je ime osnivača propovjedničkQg reda (dominikanaca) koji 
je rođen u Calahorri (Spanjolska) 1170. g. 
AntroP'On~ je izrazito kršćanskag porijekla. Latins'ki Dominicus pri­
djev je od dominus što 'Odgovara grčkom Kyriak6s 'Od kyrios (v. prije) 
i hebrejskom Adonay sa značenjem »gospodarev« ili »gospodinov« kao 
sU1pstantiv za )~Božji«. 
Crkva sv. ·DominiJka sagrađena je u Splitu 1217. :g. na mjestu prijašnje 
crkve sv. Katarine blizu istočnih vrata Dioklecijanove pa'lače, :kad je 
osnovan i benedilktinskisamostan.44 
DUH sveti je, prema kršćansk'Oj dogmi, treća b'OžanSka 'Osoba svetag 
Tr'Ojstva. Premda se Ikao jedno ad imena Božje osdbe nikada nije odra­
zilo na amtrQPonime, lilpaJk i sv. Duha treba pr,ikoljučitJi hagionimirma, 
koji se javljaju u srednjovjekovnom Splitu. 
Crkva sv. Du!ha, vjerojatno iz ll. ,st., nalazi'la se i2Jvan zidova splitskog 
ranosrednjovjekoV'nog sU!burbija.45 U ra~ddbIj'll romanilke 12-13. st. 
crkva se pregrađuje, a u 14. st. nala21i se unutar s·rednjovjekovnih grad­
skih bedema.46 
tDUJAM (Duje) rponijdkilom jz S~ni'je. Bio je osnivač lSaJlanitans\ke OI1kve 
,i njezin prv/i b:iISIlrup. Pogubljen 304. za rndk'lecijamovih progona, pastao 
je prv~ salanitanski:m mučenikom, čijj je kult :prenesen u Split. Od 
·ramOlg :sredJnjeg 'vijeka S'V. Duje je za'šti,tn.iik :grada. 
LaDinsk~ oblik Domnius ja'VII~a ISe tU Isrednjovjekovnom &p1i.tTU kao ve­
oma česti antroponim također li. tU varijantama Dujmus, Duimus 1 Duy­
mus. 
Ialko je splitska ·stolna c~kva od svoje transformac·ije iz Diaklecija­
nova maU!Zoleja {što Toma A'rhiđakon pripisuje nadibiskupu Ivanu Ra­
.3 N. K a l o đ e r a, O. C • 
• 4 F. O r e b, Crkva i samostan sv. Dominika u Splitu, magistarski rad na post­
diplomskom studiju graditeljskog nasljeđa u Splitu, Zagreb - Split 1980, 15. 
45 Z. p e ·r k o v i ć, Sklop objekata uz sjeverozapadni zid srednjovjekovnog Spli­
ta, knj. l. magistarski rad na postdiplomskom studiju graditeljskog nasljeđa u 
Splitu, Zagreb - Split 1977. 
.1 G. N o v a k. o. C., 325. 
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venja:ninu) izvorno posvećena sv. MariJi, ipak se već u ·ranosrednjovje­
kovni:m ispravama, počevši od g. 852. naldalje ona spominje pod imenOlITI 
sv. Dujma Ckatkada i sv. Anastazija). 
Kult sv. Dujma ~minje se u ispravi iz 1068. g. o utemeljenju samo­
stana benediktinki, gdje se spominje cella sancti Dujmi,47 možda kao 
prva .kultna jezgra ranosrednjovjekovnog cI1kvenog kompleksa. 
CI1kva posvećena sv. Dujmu nalazila se .i na južnim padinama MaI'ja­
na na položaju oko današnje viole )~Dalmacije«, a od nje je danas ostao 
samo toponim Dujmovica.48 Spominje ·se 1361-1366. Ikao ecclesia Sancti 
Domnii (ili sancti Domni), de Murnano {ili de Merglano),49 te u Cosmi­
jevoj vizitaciji iz 1682-1683.50 
Još jedna crkva sv. Dujma bila je sagrađena u predjelu, koji aanas 
po njoj nosi naziv Dujmovača, a prema tradiciji vezanoj uz prijenos 
kostiju mučenika iz Solina u Split.Sl 
Od istog sank-torema nastalo je IS .pomoću sta:rodalmatoromanskog re­
fleksa sanctus i ime Sudajma iH Sudamja, Ikojim se označava Isvetkovina 
sv. Dujma u Spli1lU.52 
EUFEMIJA je mučenica grčke crkve 'iz 3. st. Ime potječe od latinskog 
antroponima Euphemia, odnosno grčkog Euphemia {u upotrebi samo u 
kršćanskom razdoblju) kao složenica od - eu '~ddbar) i glagola phemi 
(govoriti) sa značenjem »dobar glas« iH »ddbre želje«, odnosno u 'prene­
senom kršćanskom smislu »zahvalnost upućena Bogu«. 
U Splitu je sv. Eufemija titular već spomenute cI1kve u sklopu žen­
skog benediktinskog samostana 'i u starijoj literaturi uvijek se navodi 
pod tim imenom.lI3 
Crkva sv. Eufemije spominje se i u području Klisa 1361-1366. g.M 
(ecclesia sancte Fumia, districtus Clissi), a starOik,ršćanska cr'kvasv. 
Eufemije 's ostacima samostana nalazi 'Se na otočiĆl\.l jugoistočno od 
Čiova, koji po crkvici nosi ime Fumija. 
FELICIJE (Felicio) je svetac koj.ise 'Štovao II Epetiumu .(StOibreču) 
čiji je kult prihvaćen u ranosrednjovjekovnom Splitu. Latinski antropo­
nim Felicius !potječe od pridjeva felix (sretan, zadovoljan), koji je u 
rimsko doba bio kognomens ranijim značenjem »ploda:n«, a tek kasnije 
dobiva smisao )~miljenik bogova« i prema tome »sretan«. 
47 CD I, 110. 

'8 P. P e t r i Ć, Topografski nazivi obala splitskog poluotoka, Kulturna baština, 

13, Split 1982, 10. 
u V. Rismondo, o. C., 13,34. 
50 Arhiv splitske nadbiskupije, Vizitacija nadbiskupa Cosmija 1662-1669. (u 
daljem tekstu: Cosmijeva vizitacija). 
51 T. M a r a s o v i ć - F. O r e b, Obrada graditeljskog nasljeđa u okviru 
projekta »Splitski poluotok«, Godišnjak zaštite spomenika kulture, 2, Zagreb 1976; 
3, Zagreb 1977, 107 . . 
5% V. P u t a n e c, Refleksi starodalmatoromanskog pridjeva sanctus u onoma­
stici obalne Hrvatske, Slovo, 14, Zagreb, 137. 
53 C. F i s k o v i ć, o. c. (v. bilj. 35). 
5' V. R i s m o n d o, o. c., 13, 14. 
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CI1lwa 'SV. Felicija >llIla obali« u ~plđi1Ju pasroja1a je već 'll 10. 5t.55 i 
spominje ISe JU mnogim ,sredrnjovjekOVlllJim izvorima. S doil.asikom franje­
vaca 'll Split ta se ol'kva pregrađuje i uzima sv. Franju 'kao glavnog titu­
lara, ali se kult sv. Felicije u njoj do danas zadržao. 
V. Putanec 'iznio je pretpostaVIku da toponim Stafilić (StafHić) ima 
, ta1kođer Isamktoremsko !pOTijeUdo, lIla5ta,lo !po ~menu sv. Felioija s reflek­
som pridjeva sanctus,56 ali postojanje crk've s imenom tog titulara nije 
ddkazano ni u pučkoj I1Jradioiji lI1li arhoo'lo§kd. 
FILI,P, apostol, štovan je naročito za vrijeme 'langobardske vladavine 
u ItaIiji, a kult mu u Ev.ropi opet oživljava oko g. 1000, vjerojatno pod 
utjecajem Bizanta (od 17. st. znatno je Irazvijeniji kult firentinskog sve­
ćeni'ka Filipa Nerija). 
,Latinski antroponim Philippus potječe od grčkog Philippos, što je 
iSlložernca od phileo (,ljubiti), odnosno philos (!p,l1iJjatelj) i ippos (konj). 
, Kao ,titu'ia'!' ISIV. FHip se običnO' javlja u !paru sa sv. JaJkO'vom. Tako su 
i u Splitu sveti Filip i Jakov titulari crkve, !podignute na hridi predjela 
Dražanac uz ,zapadnu obalu splitske luke. Ostaci pleteme ornamentike 
pdkaruju 'l'allosrednjovjekovTIlO porijeklo cJ1kve koja se spominje ill 
i'Sipravi iz 1361-1366.57 
FORTUNAT je ,ime brojnih kršćanskih ,svetaca i mučenika (iz Rima, 
Afri'ke, 'lzmira, Valencije, i dr.). U našim !krajevima štovao se sv. Fortu­
nat iz Sirmija, 'koji je bio mučenik zajedno sa sv. Hermagorom, pa se i 
kao titular javlja s istim svecem. 
LaHnSlki antroponim Fortunatus potječe od p'I'idjeva fortunatus (sre­
tan, O'naj ~koga prati sreća) štO' je bio čest k'O'gnomen u rimskom raz­
doblju. 
Crkva sv. Hermagore i Fortunata nalazila se na južnim padinama 
Marjana zapadno od Barrnbine glavice.5s 
,PR:A!NJO ,iz Asizija, kanoniziran 1228. g., osnivač je franjevačkog reda 
»male braće«. Latinski antroponim Franciscus u stvari je etnički pridjev, 
koji ;predstavlja latinsku adaptacijU germanske riječi frankisk (Franak, 
pripadnik fmnačkog na'roda). 
Kult sv. Frane (istO' 'kao 'i antroponim) širi se 'već u 13. st. U Splitu 
franjevci O'snivaju crkvu i samostan pregrađujući .ranosrednjovje'kovnu 
crkvu sv. Felicija.59 
GRGUR je ime što ga je nosito nekdliko svetaca, među kojima je i 
Grgur Veliki, papa i jedan od četiriju otaca latinske Crlkve. 
Latinski oMik Gregorius, uobičajen za vrijeme rimskog carstva, po­
tječe od grčkog greg6rios, sa značenjem )~budan«. 
M T. Arhiđakon, o. c., 28. 
58 V. P u t a n e c, o. c., 69, bilj. 111. 
57 T. M a r a s o v i Ć, Zapadna obala splitske luke u srednjem vijeku i u prvim 
stoljećima novoga vijeka, Urbs, Split 1959-1960, 36. 
58 S. M a t i j e v ić· B II l i č i Ć, o. c., 32. 
59 CD XIII, 158. 
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Sv. Grgur papa jedan je od titulara predromaničke crkve sv. Ma·rtina, 
adaptirane nad Sjevernim vratima Dioklecijan'Ove palače, k~ko to pro­
.i~l~i iz altwne Ipregrade, datkalne u ll. !St.60 
Da je .&V. Grgur ibio i samostalni titular pokazuje i isprava iz g. 1106. 
u Ikoj'Oj ·ses;pominje zemlja sv. Grgura u Splitu neidentificiranog polo­
žaja.61 Kapela ·sv. Gl1gura spominje se u donjokaštelansk'Om polju.62 
Sv. Grgur mučenik ja·vlja se opet 'kao kotitular 'Ila natpisu crikve kraj 
Kaštel-Starog, 'kod koje je pronađen poznati natpis Ljubomira Tepčije 
(uz sv. Petra i sv. Nikolu).63 
HHRMAGORA (hrvatski oblik: Mohor) bio je sirmijs'ki mučenik, po­
gtIIbljen zajedno 's F'Ort-unatom 304. g. za Diok'lecijanoviih progona. Kult 
dvojice mučenika prenio se u A1kvi1eju, gdje se stopio s 'kuItom ranijih 
mučeni:ka istoga imena. 
Hermagoras je kao latinski antroponim veoma rijedak, potječe 'Od 
grčkog E rmag6 ras, a etimološki se iZV'Odi od. Henmes sa značenjem 
>~g'Ovorlji.v :kao Henmes«, te agora (skupština), analogno S'ličnim slože­
nicama istog završetka (Anaxag6ras, ,Pethag6ras i sL). 
Već je Ispomenuto da se 'sv. Hel'll1agora, u paru <sa 'sv. Fort'lllI1a-tom, jav­
lja ,kao titU'lar cI1kve na južnim 'Obroncima iMarjana.6ol 
H JIJA je starozavjetni 'Prorok, isposn.i!k i pustinjak, osobit'O štovan 
kod Slavena. 
Latinski antr'OPonim Elias, odnosno grčki Elias, P'Otječe od h~brej­
skog Eliyah(u), što je zaprav'O dvostruko formirani teonim, jer sadržava 
dva božja imena: Elohim i Yahve, oba pojedinačno neizgovorljiva vjer­
n.icima. 
Crkva sv. nije u Splitu nepoznatog položaja u predjelu Barnik spo­
minje se u d'Olmmentu iz 1397 (ecclesia sancti Helie).65 Na Calergijevoj 
kata.starSkoj ka·rti iz 1675. ucrtana je cI'k'Vica sv. Ilija uRupotini ·sje­
verno od Rižin.icakraj Solina ,i dbilježena ,kao »sv. Hija di Hijino 
vrillo« .66 
;JVtA!N je ime brojnih 'kršćanskih svetaca, među Ikojima d'Vojica imaju 
istaknuto mjesto u svetačkoj hijeraI1hiji. 
Sv. Ivan I~rstitelj je velika ličnost kršćans'ke CI1kve na razmeđu Sta­
rog i Novog zavjeta, asketa, propovjednik i 'prorok. Obično je s ozna­
Ikom >&l1Stirtelj«, rpo čemu se razlilkuje od rS'V. Ivana Aposrola. Iana veo­
ma raširen kult još od ranakršćanSrkog ra~doblja, razvijen i u ran'Om 
srednjem 'Vijeku. Titular 'je !krstionica i dr:ugih crka'Va i 'kapela. Njegov 
!kultni značaj dokazuje i ok'Olnost, što se u srednjovjekovnoj ilkono­
:grafiji često javlja u likovn'Oj kompoziciji s Kristom i Marijom (tzv. 
Oeisis). 
et Ž. Rapanić, o. c., 274. 
el CD II, 17. 

ea P. A n d r e i s, Storia della citta di Trau, Split 1909, 326. 

e3 I. o s t o j i Ć, Benediktinci u Hrvatskoj , I, Split 1963, 341. 

M N. Kalođera, o. c. 

~ D. Far I a t i, Illyricum sacrum, III, Venecija 1765, 344. 

ee L. K a t i Ć, o. c. (v. bilj. 38). 
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,Sv. Ivan Evanđelist, najmlađi je od dvanaestorice apostola i brat sv. 
Jakova Starijeg. Njegov ~e kult bio naročito raširen u Efem i uopće na 
kršćanskom jstoku i razvijen .kroz cijeli srednji vijek. 
ILatin~lci oblik Iohannes ili Iohannis (isto kao -ikasnolatinski Ioannis), 
te .groki Iodnnes reprodukcije su hebrejskog Y6hanan, kao jednog od 
najčešćih antroponima teoforskog karaktera, sastavljenog od Yo (što je 
skraćena fonma za ime !boga Yahve) i hanan (imao je milosti). Prema 
tome, značenje ,imena Y6hanan jest: »iBog je imao milosti«. 
Na području srednjovjekovnog Splita poznat je veći broj crkava po­
svećenih ,sv. Ivanu Krstitelju ili sv. Ivanu Evanđelistu. 
SplitSka krstionica već je u srednjem vijeku posvećena sv. Ivanu 
Krstitelju transformacijom cele antičkog hrama boga Jana.67 U doku­
mentima se orkvaspominje obično ipod imenom s. Johannes de fonti­
bus.GS 
U predjelu Pisture u sjeverozapadnom dijelu srednjovjekovnog grada 
spominje se crkva s. Johannes de Posturio g. 1232,69 odnosno de Pi­
storio g . 1265.70 
Iz'Vatn 'samog g)I"ada CIikve tog 1litu'lara mdazi,le SIU se: 'sv. Ivan na Mar­
janu, kojoj ;položaj nije točnije određen,71 sv. Ivan de Lacu II 'predjelu 
Lokve, 'koji se spominje u :katastiku 1621,12 sv. Ivan de Kilco, u predje­
lu IGle spominje se g. 1215.73 Možda se ta crkva može poistovjetiti s 
crikvom s. Johannis de Fonte II splitskom polju, koja se spominje već 
u 12. st.74 
Na istočnoj strani splitskog poluoto'ka Calergijeva karta donosi po­
datJke za crrkVIU San Zuanne de Sutiqua.75 Ukoliko 'se ,ta građevina može 
poistovjetiti 's crkvom sv. Tekle, onda povijesni podataJk o njoj postoji 
1208.76 Dalje prema 'istoku u ispravi Petra Crnog iz 1080. g . 5'pominje 
se Sancuts Iohannis na ,položaju Kremen.77 
.Na zapadnom rubu splitskog područja još su dvije clikve posvećene 
sv. rvanu. Pdjašnja crkva sv. Marte .posvećuje se na:kon pregradnje 
,1197. ,sv. IvatntU KrstJitelju.1s La·tin:slkti natpis I(} '()IoooVli .te orIkve datiran 
je g. 1444.79 U Donjim Kaštelima je i 'SIl"ednjO'Vjelkovna cpkva s'v. Ivana na 
lokal,itetIu Bi:ratnj.79a 
IZIDOR je ime većeg broja kršćans'kih svetaca, a splitski ranosred­
njovjekovni hagionim najvjerojatnije se odnosi na po~natog seviljskog 
&7 T. M a r a s o v i Ć, o. e. (v. bilj. 22), 116. 
68 V. Rismondo, o. e., 49, SI, 52. 
60 CD III, 394. 
10 CD V, 343. 
71 J. J e l a s k a, Splitsko polje za turskih vremena, Split 1985, 39. 
72 Ibid. 
73 CD III, 131. 
7( CD II, 39. 

75 L. K a t i Ć, o. e. 

1& Ibid. 
77 CD I, 176. 

78 V. O m a Š i Ć, Prilog proučavanju triju srednjovjekovnih isprava s kašte­

lanskog područja, Radovi Pedagoške akademije, 2, Split 1977, 237-240. 
10 P. A n d r e i s, o. e., 327. 
7·a Ž. R a p a n i Ć, o. e., 195 (vidi bilj. 30). 
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biskUipa, jednog od najvećih srednjovjekovnih erudita, koji je živio na 
prijelazu 6. u 7. st. (umro 636. g.). 
Latinski antroponim Isidorus potječe od grčkog Isidoros sa znače­
njem »dar Izide«, egipatske božice, čiji je :kult bio razvijen uGrekoj 
i II starom Rimu. 
U Splitu je .poznata ranos-rednjovjekovna crkva sv. hidora, koja je 
dala ime današnjem gradskom predjelu Sućidar. Tu CI1kvu spominju 
povijesni izvori već od ranog srednjeg vijeka (1090. g.),80 kasnije i u 
dmgim varijantama, npr. g. 1267. s. Sider. Početkom 20. stoljeća crkva 
je !bila ruševina s još uvijek sačuvanim sjevernim zidom, a zatim po­
rušena.8l Njez-i1l1li ostaci otkri-ven.li su 1950. g. lU okviru ilstr~ivanja preid­
romaničke arhitekture Splita, te podrobno istraženi i snimljeni.82 Na­
!kon toga oni, na žalost, sasvim nestaju u novoj gradnji stambenih kuća 
i infrastrukture. 
JAKOV je ·ime dvaju apostola: Starijeg i Mlađeg. U srednjem vijeku 
naročito je razvijen kult starijeg sv. Jakova, brata sv. Ivana, koji je ­
prema legendi - na jednom od mnogih svojiih putovanja stigao u Spa­
njolsku ,i tamo ~u mjestu lkasnije nazvanim ComposteHa) stvorio teme­
-Ije za -raZ'Vojkršćanst'Va. 
ILatinska ime Jacobus preko grčkog lcikobus vezuje se na izvorni he­
hrejSki antroponim Ya'aqobh. Među brojnim etimološkim pokušajima 
olbjašnjenja tog .imena najuvjerljivije je, prema TagHa:viniju, ono teo­
forsikog značenja »Bog je zaštil'io«.83 
Splitska srednjovjekovna crtkva sv. Ja;kova s o:zma!kom de Colonia 
spominje se 1397.84 i nalazila se vjerojatno u zapadnom dijelu srednjo­
vjekovnog grada.ss Već je spomenuta i crkva sv. Filipa i Jakova na za­
padnoj obaE .splitske luke. 
JERONIM (Jerolim, Jere) jedan je od četvorice latinskih crkvenih 
otaca, rođen lU S1'ridlQll1lU lU !I"i.mosJkoj provinciji Da'lanaciji ill 4. 'St. 
Latinski antroponim Hier6nymus p011Ilat je samo 'll kršćanskom raz­
doblju, iako je grčiki I er6nymos ibio veoma raširen u grćkom Iklasičnom 
i helenističkom svijetu, nastao Ikao složenica sastavljena od hier6s (sve­
ti) i 6noma (ime), pa prema tome ima značenje »sveto ime«. 
Grikva SIV. Jere sagrađena je u S!p'litu u Ikasnom srednjem vijeku na 
južnim obronoima Ma,rjana i do danas je osta-la dabro sačuvana.S6 
JULIJANA je ime nekolicine ·svetica i mučenica .mediteranskog pod­
ručja. Antroponim potječe od -latinskog lulianus što je bio veoma česti 
k.ognomen, nastao od starog rimskog imena Iulius. 
80 CD I, 194. 
81 Bilješke F. Bulića u arhivu Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture 
u Splitu. 
8Z 	 J. M a r a s o v i Ć, T. M a r a s o v i ćiM. M a r a s o v i Ć, neobjavljena građa 
o 	predromaničkom graditeljstvu u Dalmaciji. 
83 C. Ta g l i a v i n i, o. c., I, 247. 
84 J . J e l a s k a, o. c., 39. 
85 Ibid. 
8e I. F i s k o v i ć, Prilog poznavanju najstarijih crkvenih sp'omenika na Mar­
janu kraj Splita, Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovmku, xn. 1970. 
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Gr'krv:a ISV_ J,U'Li'jane U SiplLi.tu potječe 'Vjerojatno iz 11. ISt. a spomlJn]e 
se u natpisu dakona Dobre zajedno skotitularima sv. Lukom i sv. 
Vitalom.87 Crk'Va se spominje i u dokumentu iz 1338,88 a nalazHa se 
unutar ,srednjovjekovnog grada s vanjslke strane zapadnog zida Diokle­
cijanove pa'lače u danaŠlIljoj Marulićevoj ulici. Od ovkve je u čitavoj 
visini sačuvana poluk!ruržna apsida unutar stambene kuće. 
JURoAJ je kršćanski mučenik 'iz Kapadocije (iMala Azija), pogubljen 
za vrijeme Dioklecijanovi!h progonstava 303. g. Kult mu je ispočetka 
vezan uz Palestinu i Egipat, a kasnije se širi na čitavo bizantsko pod­
ručje. 
Latinsko ime Georgius adaptacija je grčkog Ghe6rghios, koje je u 
većoj primjeni tek u ibizantskom rawdblju, a potječe od gheorg6s (ra­
tar) 'kao složenica od ghe {zemlja) i (v)ergon ,(rad). 
Brojne crkve sv. Jurja na 51irem ,splitskom području s'Vjedoče o ras­
prostranjenosti njegova !kulta, koji se može pratiti na cijelom istočno­
jadranskom prostoru. Crkve posvećene tom titu:laru obično se nalaze 
na istaknutim položajima: na rtovima i na uzvisinama. 
Na rtu Marjanskog poluotoka nalazila se ranosrednjovjekovna crkva 
sv. Jurja, sagrađena uz ostatke anti.akog hrama božice Dijane i kasnije 
pregrađena u doba gotike.89 
Druga crkva sv. Jurja, Ikojoj se danas izgubio svaki trag nalazila se 
u Mejama u predjelu Zvončac (San Zorzi delto Sunzac).9o 
Crk'va sv. Jurja u Salill1u nabz'ila se na istoirrnenoj glavici .iznad ri­
jelke Jadro (San Zorzi della Fiumara), a spominje se 1397. g.,Ol a jedna 
CI1kva ,istoga titulara nalazila se na samom VI1hu K'02'Jja'ka.o2 Dalje pre­
ma istoku crkva sv. Jurja nalazila se na hrdu ,Perun na Mosoru_93 
Nekoliiko cI1kava !pOsvećenih 'sv. Jurju ll1alazi se na :podl1Učju Kaš­
tella. Naj-starija je ona i:zmad iKa:štel-SućUlrca na lokalitetu 'Puta'lj. Spo­
minje se već 852. g.94 U ispravi kneza T'I1p'imira, a zatim i u lIIliIlogim 
lkasnijim dokumentima, a dala je ime čitavom naselju, što je doku­
mentirano najprije latinskim oblitlrom: villam sancti Georgii de Pu­
talo, a od 1391. nada'lje u hrvatskom toponimu (uz starodalmatoroman­
ski refleks pridjeva sanctus) Ikao Sućurac (Suzzuraz, Sucurac i dr.) 
Najstarija je do danas sačuvana orkva sv. Jurja u Radunu iznad Kaš­
tel-Starog, koja je (pogotovu na!k:on nedavne dbnovesvoda .i k,rova) u 
cjelini zadržala svoj jzvomi ()IbHk jedndbrocLne predromaničke građe­
vine, raščlanjene izvana plitkim ,nišama.95 
87 Ž_ R a p a n i ć, o. c., 278 (vidi bilj. 20) . 
88 CD X, 433. 
89 J. Marasović, T. Marasović, M. Marasović, Crkva sv. Jurja u 
Splitu, Split 1971. 
oo L. K a t i ć, o. C., 88 (vidi bilj. 38). 
OI Ibid. 
02 L B a b i Ć, 0_ C., 16, 34, 37, SO. 
• 3 Ibid. 
9. T. B u ri Ć, Vma sancti Georgii de Putalio, SHP, III . ser., sv. 14, Spl.it 1984, 
305. 
95 T. M a r a s o v i Ć , Prilog morfološkoj klasifikaciji ranosrednjovjekovne arhi­
tekure u Dalmaciji, Prilozi istraživanju starohrvatske arhitekture, Split 1978, 152. 
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U Kaštelima ,se nalazJi i crkva sv. Jurja u Žestinju (s. Georgius de Mi­
rano), spomenuta u ispravi iz 1189.96 
K!ASIJA!N je ime koje je nosilo nekoliko kršćansikih svetaca, među 
kojim'a su na ri.stočnojadranskom prostoru vjerojamo štovali rimskog 
mučenika, osnivača bislkupije II 'južnom T'irolu, koji je :ubijen u Imoli 
početkom 4. st., ili pak ,sv. Kasijana iz 6. st. ,koji nosi naziv Scytha.97 
Latinski Cassianus bio je najprije pridjev od osobnog imena Cassius, 
a potom postaje 'kognomen. 
Crkva sv. Kasijana u Splitu nije sačuvana, ali je do danas ostao to­
ponim Sukoj-i'Šan u imenu predjela grada zapadno od ulice Žrtava fa­
šizma. Crkva se spominje već 1068,98 'a zarim i II nizu 'kasnijih srednjo­
vjekovnih isprava.D9 
KATARINA je me nekolicine svetica od kojih su najpoznatije Sv. 
Katarina Aleksandrijska iz 2. st. i SijenSlka iz 14. st. 
Grčko osobno <ime Aikaterine nastailo je pogrešnom gil'afijom imena 
Ekaterine, vjerojatno ikao ženski oblik imena Ekatr6s, možda kao de­
rivat od Ekatos (Apolonov atribut) iU pak od Ekd.te, Ibožice zagrohnog 
života. Od Ai'katocine potječe pogrešna latinska grafija Catharina iz 
koje se raširio antToponim Catherina u svim zapadnoevil'opskim jezi­
cima (u l'azličitiJm varijantama). 
Sta,ra cI1kva sv. Katarine (aleksandrijske) iz starokršćanskog razdob­
lja lJlalazila ,se istočno od Dioklecijanove ;palače, .na mjestu gdje su u 
13. :st. domi:nilkalnci podigli s,voju Olilwu ri. l$amosrt:an.1OO 
Crkva sv. Katerine (možda Sijenske) nalazila se u :J(llišikom polju i 
ubHježena je u Ika!l'ti Splita i okolice iz 1675.101 
KLARA je ime koLudrice iz Asizija, U'čenice 'Sv. F-rane i osn~vača reda 
Klarisa, koja je .umrla 1253. 
Latins'ki antroponim Clarus, koji nastaje od pridjeva sa značenjem 
)~sV'ijetJli» (~ZVOI1IlO ,saJmO ill odnosu na tonove i z'vuk, a kasnije i na vi­
ZJua.}ne osjete) nailazi se već u :pretkršća'll'skom ,razJdoihlju, a II kršćan­
sko doba prihvaćen je i u duhovnoj sferi. Ženski antroponim Clara II 
široj je upotrebi t~k nakon !I'azvitka kulta sv. Klare. 
Crkva ti ,samo'Stan sv. Kilare 'll Splitu osnovanii iSU g. 1308. b'liru 1ugoza­
padne kule Diok,lecijanove pa,lače. 102 Kad je na tom prostoru sagrađen 
početkom 15. 'st. crnietačIki gradski ,kaštEil, samostan ,i crkva dobni su dru­
gu lokaciju u jugoistočnom kvadrantu Diolklecijanove palače.10s 
ge 1. B a b i ć, o. C., 79, 80. 

97 V. P u t a n e c, o. c. , 162. bilj. 59. 

98 F. R a Č k i, Documenta, 177. 

• 9 CD X, 395. 

100 F. O r e b, o. c., 15. 

101 L. K a t i ć, o. C., 85. 

102 V. p e t r i č e v i Ć, Samostan sv. Klare u Splitu, 1308-l978, Split 1979. 

103 O. c., 15-26. 
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KLEMENT je rNnS'lci papa i mučenik iz 2. st., a isto ime nosio je uz 
mnoge druge (jhrids1ci biskup iz 9-10. ·st., jedan od učenika Ciri~a i 
Metoda, naročito štovan u istočnim sla-venskim crkvama. 
,Ime rpotječe od latinskog pridjeva clemens {milosviv), ikoji je bio u 
čestoj upotrebi u rimskim (jbiteljima 'kao kognomen. Kao osobno ime 
Clemens se javlja tek s ikI1Šćanskim trazdOlbijem. 
Cr/kva sv. Klementa iz romanickog raz<i(jblja sačuvala se kraj Gornjeg 
Sitnog na Mosoru.104 
KUZMA je riJme ~šćanS'kog sveca, koji je sa svojim hratom blizancem 
Damjanom, bio mučenik. 
Latinsko crkveno ime Cosmas, prema grčkom Kosmds etimolo§ki <se 
vezuje na k6smion (ukras), ili na pridjev k6smios (skroman, umjeren) 
iH - ka/ko predlaže TagliavinP05 nasloženicu K6smippos -sastavljenu od 
kosmeo ,(urediti, red) i ippos (konj) sa značenjem »onaj koji redi Ikonje« 
(ana.Jogno Rhilippos = onaj 'koji voli konje), s time što je ·konačni oblik 
hipokoris tilk.106 
Ku'lt sv. Kumne i Damjana bio je raširen u Splitu još Old starokoršćan­
skih vremena. Braća blizanci javljaju se .kao titulari 'splitskog kaptola 
(Coenobium SS. Martyrum Doimi, Anastasii, Cosmae et Damiani) u 
st.107kaptol-skom ikartulam iz 13. Ranosrednjovjekovni natpis prona­
đen je u Splitu: (SANCTOR)UM COSME ET (DAMIANI)108 odnosi se na 
isti svetačIki par. 
MaiJa crkvica sv. l<!u7ill1e i Damjana u istočnim predjelima grada blizu 
obale uz cestu Ik(jja 'VOdi za StO/broc, a od koje danas još rpootoje ['tl­
109ševine, također je iz Istarokršćanskog vremena.
Naj~načajnija orkva Illa splitskom rpodručju, posvećena roj dvoJici 
tUltU'lara nalazi 'se <ll Kašteil-Gomi.Jki, a dabirana je u 12. st.110 Novai-st'ra­
Žlivanja pokaz-ala su da se i'spod romaničke Illalazila staro~I1Šćanska 
crkva,1I1 'pa se i u ovom slučaju Iradi ostarokršćanskom ikuhnom :kon­
ti'l1uitetu. 
LEONARD je ,oio sveti opat, koji je živio u 6. st. u FJfa:naćkoj, a !~uIt 
mu se hrzo širio Evropom. lime je franačkog porijelcla Leonhart, na­
stalo kaos1oženica od leon + hart sa -roačenjem »jaki lav«, odnosno 
»onaj Iroj i ima sna:gu lava«. Ime je već u 6. ·st. latinizirano u Leo­
nardus. 
10< C. F i s k o v i ć, Utjecaj Dioklecijanova mauzoleja na kasnije graditeljstvo, 
VARD, LIII, Split 1952, 181-195. 
105 C. T a g l i a v i n i, o. c., 325. 
10& Ibid. 
107 I. O s t o j ić, o. C., 12 (vidi bilj. 9). 
108 Ž. R a p a n i ć, o. C., 278 (vidi bilj. 20). 
100 T. M a r a s o v i ć - F. O r e b, o. c. 
110 Lj. K a r a m a n, Iz kolijevke hrvatske prošlosti, Zagreb 1930, 205-213. 
\11 Dokumentacija Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Splitu koji je vodio 
istraživanja. 
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CI1kvasv. Leona,rda U Splitu nalazila se blizu istočnih vrata Diokleci­
janove pa,lače, koja se nazivaju Porta Nova (ecclesia sancti Leonardi 
aue sita est ad Portam Novam}.112 
LOVRO, porijek1om .iz grada Huesca (SpaJIljdiska) postao je arhiđa­
konom CI1kve u Rimu, gdje je mučen i ubijen za vrijeme Va!lerijanovih 
progona 258. g. 
Latins'kli. 'dbHIk Laurentius bio je :iSlpOČet!ka etnički !pridjev, kojim se 
označava'la owba iz grada Laurentum, starog urbanog s.redišta u La­
ciju, !koje je imenom predrimskog porijekla. 
Kult sv. Lovre u Splitu dokazuje nekoliko arkaIVa istog titulara, me­
đu kojima je jedna bHa sa'81rađena u ranom srednjem vijeiku blizu za­
padnih vrata Dioklecijanove palače.us U brojnim srednjovjeko'V'Ilim is­
pravama spominje se crkva i ·trg sv. l.Jovre (Platea sancti Laurentii}114 
što 'je sve do .proš,log stoljeća bHo ime današnjeg Narodnog trga. 
<Druga predromaniČIka crkva sv. Lovre na1a~Ha se u predje1u Pazm­
~ad (s. Laurentius de Paganesimo}.115 U današnjoj cr.kvici iz novog vi­
jeka sačuvana je pllQČa oltanne ipTegrooe, :u'kraJšena pletemom ornamen­
tikom. Crikva se spominje u mnogim ·srednjOV'jekovnim ispravama,116 a 
trajni trag ostavila je :u današnjem nazi'vu grdblja Lovrinac. 
oStarok~ćans:ka crkva s'v. Lovre sa8lfađena je u 5. st. u antičkom 
Bpetiumu,117 a spominje se u 'srednjovjekovnim ispravama kao sanctus 
Laurentius de Bade. lIs Srednjovjelkovno i dana'šnje naselje na mjestu 
antičkog BpetJiuma, dolbii.:io je po toj crkvi ,ime SWbreč.119 
LUCIJA Ije irme mučenice ·j.z Sirakuze, koja je, prema legendi, pogub­
ljena 304. g. n. e. 
!Ime potječe od ~atinskog Lucius, Ikoje je bilo u veoma širokoj pri­
mjeni :u rimsko doba, a etimdloški se vezuje na imenicu lux (svjetlost), 
odnosno na glagol lucere (svijetliti). Lucia je odgovarajući ženski oblik 
od Lucius. 
OU Splitu ·se kult sv. Lucije štuje u kripti katedrale.t20 
LUKA, rodom iz Antiohije u Siriji, bio je jedan od četiriju evanđelista 
i liječnilk grčkog ,porJje'lcla. 
lt! U 17. stoljeću crkva je već porušena. Usp. G. N o v a k, Povijest Splita, II, 
Split 1961, 464. 
113 C. F i s k o v i ć, Izgled splitskog Narodnog trga u prošlosti, Peristil, I, Za­
greb 1954, 71-102. 
114 Ibid. 
115 P. S k o k, Postanak Splita, Anali Historijskog instituta u Dubrovniku, I, 
Dubrovnik 1952, 19~2; N. C a m b i-ž. R a p a n i ć, Ara Lucija Granija Pro­
klina, VAHD, LXXP-LXXIII, Split 1979, 93-107. 
116 CD V, 83, 447. 
1I7 N. C a m b i, Starokršćanska bazilika i benediktinski kompleks u Stobreču, 
Split 1972. 
1I8 P. S k o k, o. c., 39. 
liO V. P u t a n e c, o. c., 165, bilj. 98. 
IZ0 F. B u l i ć - Lj. K a r a m a n, Palača cara Dioklecijana u Splitu, Zagreb 
1927, 207. 
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Grčko ime Lukas, iz kojeg je onda nasta'lo i latinsko Lucas i Luca, 
vjerojatno je nipO'koristik osoibnog imena Lukan6s (što odgovara la­
ti<nSlkom Lucanus), a to je izvorno bio kognomen etničkog značenja (iz 
Lukanije) Hi palk hipokoristik 'Od Lukios, preuzet od latinskog Lucius. 
Sv. Luka javl~a se u sredn~ovjekovnom Splitu kao kotituIar na nat­
pisu 'i:z crkve sv. Julijane {... ET S(ANCTI) LUCAS . . .).121 
U pučkom predgrađu Veli Varoš nalazi se crkva sv. Luke, vjerojatno 
srednjovjekovnog ,kontinuiteta, .koja je zaibilježena u katastarskoj mapi 
iz 1675.122 
Srednj'Ovjekovna crkva 'Sv. Luke u Kučinama popraVIljena je 1467. 
g.,12S a u ispravi o carinskom cjenIku spominje se Mons Sancti Luce 
,kao toponim na sjevernimgranicarrna 'Splita.124 Na tom području do 
danas su osta,le sačuvane dvije romaničke cnkve posvećene sv. Luki: u 
Gornjem Sitnom i ill Duibravi.125 
Orilwa !sv. Lutke lIla1azHa :se i na hr;pru Kozjaka !iznad K:aštel~Sućll'rca.126 
MAGDALENA je line iz evanđelja sv. Luke, gdje se spominje greš­
nioa i lkasnije sljedbenica Marija i Magdalena (u latinskom verziji 
teksta: Maria quae vocatur Magdalene). Radi !Se o ,imeI1lU Marija s et­
ničkim nadimkom Magdalene, tj. o osobi koja je rođena -ili je porijek­
lom iz sela Magda:le na Galij,lejskom jezeru. 
Kao hagion1m u Splitu se javlja kao StV. Mandai1ena, odnosno ka'O 
hipokoristik sv. Mande, 'što je i veoma često ~ensko ime. 
rSrednjovjekovna crlwa sv. Mande nalazi se na zapadnom rubu puč­
Ikog pregrađa Veli Varoš Ina obrondma Marjana.127 
iDruga crki\na istQg titulara, vjerojatno ona koja se spominje u is­
pravi iz 1301.128 Ina;lazi se istočno od tv·rđave Gripe u predjelu sv. Man­
de S'krape. OPkvica je danas ruševina, a u 17. st. bila je obn'OvLjena, 
,natkOlIl što su je zapalili Turci, a istraživanjem je pronađen zabat ol­
tarne pregrade, koji dokazuje da se radi 'o ,ranosrednjovjekovnoj gra­
đev,ini.129 
MAKSIM je '1me veoma velikog broja kršćanskih svetaca i mučeniika, 
među koj.ima je najpoznatiji rimski sv. Maksim, pogUJbl1en za vdjeme 
VaiJ.erijanovih progona. Maximus je veoma ra'Sprostrallljeni kognomen 
jz rimskog pre1:!kršćanskog doba, kojim se i~vorno ozmačavao najsta­
riji od tJri ili više braće. Kasnije postaje ne2lavisno osolbno ime ras­
prostranjeno među poganima i kJ1ŠĆanima. 
121 Ž. R a p a n i ć, o. c., 278. 
m L. K a t i ć, o. C., 88. 
123 Ibid. 
124 CD X, 526. 
m C. F i s k O V i ć, o. C., 181-195 (vidi bilj . 104). 
128 I. B a b i ć, o. C., 81. 
127 N. K a l o đ e r a, o. C. 

128 Crkva se spominje i u kasnijim dokumentima. Usp. J. J e l a s k a, o, C. 

lU T. Marasović - F. Oreb, o. c. 
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Na širem području Splita spominje se 1080. i 1096. g .lS0 ecclesia S. 
M. Maximi que fuit Arabizo kod crkve sv. Petra u Selu. Cl1kva, koja 
je, prema tome, očito ranosrednjovjekovnog porijekJa utjecala je i na 
nastanaik toponima Sumaksim {Sukma'sin, Sumajs).181 
MARIJA je - ,kao Bogorodica - uz Krista na samom rvI1hu klršćan­
skog štovanja. Njezitn kuh se naročito mširio u ranom sroonjem vi­
jelkiu !pOslije clefininl!l1ja doktrinaI1I1ih rpoimamja njezina značenja. Jav­
lja 'se stoga kao 'Veoma česti titular ranosrednjovjekO'Vn'ih crkarva u 
Evropi i uzduž izvanevropskih mediteranskih obala, a Marijin kult na 
istočnoj jadranskOij obali d()lkazuj'll brojne predI'Omaničke cr~ve koje 
nose njezino ime.tS2 
Latinsko ime Maria, veoma često na ~ršćanskom za'Padu, bilo je u 
upom-elbi i u pretkršćrun:$Ikom rimskom razdoblju, 'kao ženski odgova­
rajući 'Oblik imena Marius. Kršćani su ga, međutim, preuzeli od novo­
zavjetnOlg grčkog oblika Mariam, ikoji je, pogrešno shvaćen kao akuza­
tirvni obhk, osta'O u kOll1aonoj latinskoj formi tobožnjeg nOl111inati'Va 
Maria. Grčko ime oslanja se na 'stari hebrej'ski antroponim Maryam 
(dok ime Miryam u hebrejsikim tekstovima lpredstavlja tek kasniju va­
;riJjantu). Etimološki korijeni tog imena vode i dai je sve do Egipta iz 
doba faraona i ,svode se ~bez vokala) na mrjimn (lju!hljena od Ammona) 
ili pak samo ll1a mrj(t) (ljub'ljena) . 
Na podmčj'll Splita čak d'Vadesetak srednjovjekovnih enkava bHo je 
posvećeno BogorodiCi, da ne 'Sipominjerno brojll1e oltare, slike i ikone 
iz tog lTazdoblja. 
Sv. Marija je titular splitske katedr~le već otkad je prema Tomi 
Anhiđa!konu nadbi'skup Ivan Ravenjanin pretvorio .Diokledjanov mau­
zolej III ,SltOIl'I1U cnkvu,133 pa ~ako je već od ranoga sred.n'jeg V1ijeka mno­
go popularni1ji titUllar te 'iste crk'Ve s'V. Dujam, zaštitnik grada, Bogo­
rodici je do ,danas službeno ostala posvećena kated-rala .i njezin glavni, 
srediSnji oltar. 
Bogorodica Marija ja'V,lja se i kao kotitular predromaničtke crkve sv. 
Martina, adapti.rane nad Sjevernim 'V'ratima Diok!ledjanove palače, ka­
ko to izlazi iz nat'Pisa oltarne 'Pregrade.184 
Ana,logni stražarski prostor nad unutrašnjim Zapadnim vratima Dio­
klecijanove palače, također je bio pretvoren u predrOl111a1Il!ičku cifkvru 
koja ima :tJitulalra sv. Teodora, aili u Ikojoj lSešt'llje i iBogorodrica, ikaIko to 
pokazuju povijesn.i izvori,m i'Sto ,kao i njezino dan~je ime Gospe od 
zvonika. 
Unutar Dioldecijanove palače spominje se cI1k'Va S. Maria iuxta Sdo­
rium na lIle'identificiranom položaju jugoistočno od Vesti'bula.186 
tSO CD I, 175, 195. 
181 V. P u t a n e e, o. C., 160, bilj. 38. 
. t32 T. M a r a s o v i ć, Regionalizam u ranosrednjovjekovnoj arhitekturi Dalma· 
cije, SRP, III. ser., sv. 14, 1984, 135. 
138 T. A r h i đ a k o n, o. C., 24. 
lS4 Z. R a p a n i ć, o. C., 286. 
135 Cosmijeva vizitaeija, br. 53, 17. 
ISI Atti e memorie, II, 159. 
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l! dkviru srednjovjekovnog Splita nalazHa se predroman.ička crkva, 
kOJa '5: ~ :dJoikumentim~ spomimje Ikao Santa Maria de Taurello. Po toj 
građeVInI IZ prve POlOVIce 11 . st. bio ~e nazvan jedan od četiri gradska
kvarta srednjovjekovnog Spli ta. 137 
.N~osredno zapa~,? od srednjmnjekoVJl1og grada povijesni izvori spo­
J?lllJU ortkYl:l sv. Manje de moris iH de riva. 138 Crkva je ka'snije 'P0sve­
cena sv. Knžu, a nalazila se bliru obale 'Ila mjestu današnjeg Trga Re­
publHke.139 
OU pučkom predgrađu Veli Varoš sačuvana je crkva Gos'Pe od Soca, 
!koja vjerojatmo nastarvlja kontinuitet srednjOVljekovne crkve.140 
Uz sjevernu obailu splitskog poluotdka sagrađena je ram.osrednjovje­
lrovna crkva sv. Ma'rije od milosti u Poljudu, Ikoja <se spDminje 1030. 
g.,m a kOlja će se u ,kasnom sll"ednjem vijeku uklopiti li franjevački sa­
mostan. Nešto zapadnije postoji orkrva sv. Marije 'Od Spinuta, što se 
spominje ta!kođer u 11. st. Ona je imaila SVQju romaničku pregradnju 
i ostaila do danas sačuvana. 142 
'Povijesn.i izvori spominju crkvu sv. Marije na Ma1rjam.u,143 koja vje­
rojatno nije istovjetna s kasnQgotičk'Om kapelom Gospe od sedam ža­
losti na jmnim padinama Marjana, a !koja je do danas ostala sačuvana. 
U istočnim dijelovima Splita, povijesnoj jezgri Spl'ita bila je naj­
bliža kapela sv. Mar.ije de Copiliza, koja se, prema Cosmi.jevoj vizita­
ciji mdaz:i1a 17JIl1eđu grada i crkve Gospe od P'Ojišarna.144 
Sv. Marija na Pojišanu (de Pansano) <spomiInje se u mnogim srednj'O­
vjekovnim dokumentiIIna.145 Nešto dalje uz istočnu oihalu je Gospe Dd 
lnjana, danas novija građevina sa srednjovjekovnim kultnim kDnti­
[1uiterom.146 Bli~u Stdbreča je cr,kva Gospe od Sita,147 a oi crkva sv. Ma­
rije u TaI1buhov ,ratu,148 a sjevernije sv. Marija u lIinovnid.14g 
U pQpisu imanja crkve sv. Dujma u Splitu iz 1318. g.s>pomi'l1je se 
crkva sv. Madje de Mesavia, ikojoj položaj nije 'Određen.uo U ispravi o 
carinskom cjeniku Splita iz 1358. Ispominje se: ecclesia sancte Marie de 
Ugal, 151 također neidentificiranog položaja. 
U starohrvatskom Solinu je crkva Gospe od Otdka, koja se do sa<la 
identificirala 's jednom od dvije crlk:ve na otočiću rijetke Jadra. Prema 
novom prijedlogu l. Rapanića i D. Jelovine ta je crk'Va mogla hiti i 
t87 Z. P e r k o v i ć, o. c. 
t 38 D. Far l a t i, o. c., III, 343. 
130 Crkva je sa znakom sv. Križa ucrtana na najstarijem peljaru Splita koji je 
izradio Angelo degli Oddi. 
140 G. N o v a k, o. c., 472. 
141 J. J e l a s k a, o. c., 126. 
142 I. Fisković, o. c. (v,idi bilj. 86). 
t43 V. Rismondo, o. C., 19. 
tH Cosmijeva vizitacija, o. c., 26. 
tf' CD V, 210; CD VI, 116; CD X, 394. 
1<0 V. N o va k, Supetarski kartular, Zagreb 1952. 
tf7 L. K a t i ć, o. c. (vidi bilj. 2). 
148 Toponim Trbuhov rat prema S k o k u, o. c. (vidi bilj. 117), odnosi se na 
lokalitet blizu Stobreča. 
149 N. B e z i ć - B o ž a n i ć, Zrnovnički spomenici, Prilozi povijesti umjetnosti
Dalmacije, 16, Split 1966, 251-264. 
UD CD X, 394, 396. 
ul CD XI, 526. 
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predromanička adaptaciJa starokršćanske oI1kve centralnog tipa iz 6. 
sL, Ikoja se danas nalazi unutar kasnosrednjovjekovne Gradine.m Kreši­
mirova isprava iz 950. g. spominje sv. Mariju Ikao kotitU1lara crkve sv. 
Martina na Vranjicu.m . 
U naselju Klis ispod tV'rđave nalazila se crkva Madona del Borgo, lroJ'a 
je ucrtana u Calergijevoj karti iz 1675. g.m i vjerojatno je srednjovje­
kovnog porijekla. _. 
Na kaštelans'kom području nalazi se još nekoliko orkava posvećenih 
sv. Mariji, koJima kult -kontinuirra iz srednjeg vijeka. To su Madona 
de Mircevaz, Gospa od Dolca u središtu srednjovjekovnog na'selja,m te 
sv. !Marija od Spiljana.156 
VjerojatlJlo je već u ranom srednjem vijeku postojaaa crkva sv. Ma­
rije od Gornjeg Sela <na otoku Sohi, po ikojoj su nastala i dva topo­
nima: Stomorina i Stomorska (uvala i naselje ispod crkve). Stomorija 
je i tOiponim 'll Kaštel-Starom. 
MARTA je 'Prema Evanđelju ime 'sestI'e Lazara i Marije iz Betanije, 
koje se javlja u <grčkom oblilk.u Martha, a potječe od aramejskog imena 
Marta sa značenjem »gospođa« (prrema mar >~gospodin, gospodar«). An­
troponim se javlja u Siriji i -Palestini prije pojave krŠĆanstva isto (kao 
i u 'latimskim natpisima II jružnoj Italiji (Marta) i Rimu (Martha) već 
u 3. st. prije n. e. 
Kult sv. Marte bio je naročito iTašiTen u ranosrednjovjekovnoj Evropi 
franačke utjecajne sfere. 
Na širrem .području Spilita sv. Marta je ti'tular poznateranosrednjo­
vjekovne crkve u Bijaćima , gdje 'su se nalazili i dvori hrvatskih kne­
zova. U toponimiji ovog područja crkva je ostavila svoj trag u <nazivu 
Stombrata ci Stomibrate). Godine 1197. posvećuje se .sv. Ivanu Krs­
titelju.m 
MARTIN, biskrup iz Toursa (rođen u Panoniji u 4. st.) bio je jedan 
od najpopulalJ1llijih svetaca srednjovjekovne Evrope. 
Latin~ko ime Martinus javlja ISe već 'll pogansko doba, najviše na 
natpisima iiz Galije, a potječe ('isto 'kao i Martius Hi Martialis) od 
imena Ma1rsa, rimskog boga 'rata, pa je, prema tome, ZIIlačenje imena 
Martilflus )~posvećen Marsu«. 
Kuh sv. Martina bio je veoma rašilTen rna širem splitSkom području 
kako 1'0 dOkazuju cr'kve UIllutar i izvan srednjovjekovnog grada. 
P,rooromanička crkva sv. Martina adaptiralIla je u stražarskom hod­
niku iznad SJevernih vrata Dioklecijanove palače. U dokwnentima se 
16! Ž . R a p a n i ć - D. J e lov i n a, Revizija istraživanja i nova interpreta­
cija arhitektonskog kompleksa na Otoku u Solinu, V AHD, LXX-LXXI, Split 
1968-1969. 
m CD I, 39. 
164 L. K a t ić, o. c., 85 (vidi bilj. 38). 
m D. K e č k e m e t, Kaštel Sućurac, Split 1978. 
161 V. O m a š i ć, o. c., 141-142. 
107 Za literaturu o Bijaćima usp. I. B a b i ć, o. C., 90. 
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veoma često spominje s oznakom de Chochia (de Chocia, de Cozia). 
Njena oltarna p-regiI'ada datira se u 11. St.,158 a:li je moguće da je sam 
prostor adaptiran i 'koje stoljeće prije.159 
U srednj'Ovjekovnom Splitu spomilI1j'll se i orkva sv. Martina de Co­
lonia, vjerojatno na prastoru zapacim.o od Narodnog trga.160 
Izvan srednjovjekovnog rgrada spominje se crkva sv. Marti,na de 
Pino. 16J 
erk'va sv. Martina u Poljičkom primorju jedna je od najstarrijih pred­
romaničkih građeVina na ovom području, jer joj dokument iz 839. g. 
predstavlja terminus ante quem. 1G2 Po cr1kvi je dobilo ime i današnje 
naselje Sveti Ma-rtin. 
Sv. Martin je bio i prvi titular crkve u Vranjicu, kaja je utemeljena 
Krrešimirovom darovnicom iz 950. g., a njegov kult se do danas zadriao 
16su mjesnoj crkvi.
Na osnovi Cosmijeve 'Vizitacije ,doznajemo za crkvu sv, Martina oko 
KaMel-S'llćurca 0u ,predjelu DHat).164 Isti je svetac titular crkrve na hridi 
u -današnjem kam'belovačkom gwblju.165 
MATEJ je ime Apostola (ranije carinika >ll službi Rimljana), koji je 
najviše poznat po svom evanđelju (napisanom -ll Judeji hebrejslkim 
jezikom), 
LatinSIk'O 'ime Mattheus vuLgarizimni je dbHk grčkog Maththdios (ili u 
starijim 'kodeksima Matthdios). Potječe od hebrejskog osobnog imena 
temorričnog karaktera Matithyas sa značenjem »Božji dar«, kasnije ·skra­
čenog 'llMathathas. 
U Sptitu je sv. Mateju (Matiji, Mati) bila posvećena mala crkvica 
adaptirana u prostoru između periptera katedrale i južnog zida te­
menosa, koja je služiila i kao mauzolej spl'itskih nadbiskupa, a od koje 
danas stoje samo mali ostaci.166 
erk·va sv. Mateja s oznakom de Mesavia nepoznatog položaja spo­
mi,nje se g. 1338.167 
MAV~R je ime što su ga 'nosili mnogi kršćanski sveci, .među ,kojima 
je našem powučju najbliži porečki biskup i mučenik, :pogubljen za 
158 Ž. R a p a n ić, o. e. (vidi bilj. 20); F. B u 1 i Ć, Crkvica sv. Martina, Vjesnik 
hrvatskog arheološkog društva, Zagreb 1915, 16. 
159 T. M a r a s o v i Ć, Rrilog istraživanju transformacije antičke jezgre u rano­
srednjovjekovni grad, Gunjačin zbornik, Zagreb 1980, 104. 
160 Cosmijeva vizitacija, o. e., 20. 
161 Ibid. 
1G2 P. S k o k, Curtis, SRP, N. S., II, 111. Identifikaciju dvora sv. Martina u 
Poljicima osporavaju neki autori predlažući druge ubikacije: Cres (Carlo de Fran­
ceschi), ili Pag (A. šonje). Usp. A. Š o n j e, O ubikaciji orkvice sv. Martina u 
kojoj je sklopljen mir između Hrvata i Mlečana, Gunjačin zbornik, Zagreb 1980, 
163. 
163 D. K e č k e m e t - J. J a vor č i Ć, Vranjic kroz vjekove, Split 1984. 
164 Kaptolski arhiv u Splitu, 63 f 20, 64 f 16. 
165 V. O m a Š i Ć, o. c., 48-57; J. B a b i Ć, o. C., 81. 
m T. M a r a s o v i Ć, o. e., 23 (vidi bilj. 95). 

1G1 CD X, 394. 
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vrijeme Didklecijana. U 6. S'tolje6u tiije'lo IS'V. Mavra Pl()lrečlkog preneseno 
je u poznatu Eufrazijevu baziliku. 
Latinski antroponim Maurus bio je prije kognomen antičkog 'porijek­
la, vezan uz narod Maura, kojim su Rimljani označarvah stanoWlike sje­
veme Mrike (Mauretanija). Grčki oblik Maurusioi nema čvrstog etimo­
loškog objašnjenja, ali 'se u popularnoj etimologiji dovodi u vezu s 
pridjevom (a)maur6s .(tarrnan). 
Na splitsikom području spomi!l1je se cIikva sv. MauJ1a u Ponzonijevu 
'katastiku iz 1626. !kao postojeća građevina, vjerojatno znatno ranijeg 
porijekla.16s 
Ostaci crkve lSV. Maura sačuvani su na Ciovu nedal eko uvale, koja 
po njoj nosi ime Movaršćica, a .spominje se u dokumentima iz 1334. 
kao ecclesia sancti Mauritii de Boue.169 Po tome bi se dalo zaključiti 
da je toj crkvi izvo:nni. titular bio 'sv. MaUJricije mučenik, poguibljen u 
Armeniji. Latinski obl'ik Mauritius (koji je prešao >ll gI1Čko ime Mau­
rikios) ima isti !korijen u etniOkom antroponimu Maurus. 
MIHOVIL, arkanđel, pripada skupini svetaca pri vrhu hagiografske 
ljestvice. AI1kanđeli su među anđelima individualizirani vlastitim iJme­
nima, koja tumače njihove funkcije. Sv. Mihovil je »vojskovođa vojske 
nebeske«, vođa i pobjednik u borbi protiv :pdbunjenih anđela. 
Latinski oblik Michael i grčki Michael vezuju se na hebreJski Mikha'el 
sa značenjem »tko (je) kao Bog?« 
Kult sv. Mihovila počinje na istoku u 4. st., a na zapadu koncem 5. 
st. 's hodočasničkim svetištem u Monte Garganu,170 pa se veoma brzo 
širi i duž obale istočnoga Jadrana. 
NaJstarija je crkva sv. Mihovila II Splitu ona, Ikoju je prema A. 
Outheisu podigao nadbi,Sk!up I:van RarvenjaIlli:n hli.zJu jugozapadne kule 
Dioklecijanove palače uz samu obalu najdublje splitske uvale, pa se >ll 
dokumentima javlja s omakom in ripa maris ili de rivaYl Crkva je 
porušena 1906. g., a 1979. otkriveni su i konzervirani njezini ostaci.172 
Crkva 'sv. Mihovila s oznakom de collibus nalazila se na južnim pa­
dinama Marjana na lokalitetu, rko'ji se danas zove Bambina glavica. Od 
orkve je ostao arhrit'rav u splitl9lrom Arheolo~om muzeju, a točan po­
ložaj građevine pokazuje Calergijeva ,karta iz 1675. g.m 
Kult sv. Mihovila u Splitu dokazuju još dva natpIsa u crkvama na 
Poljudu. U predromaničkoj crkvi sv. T:rojice prOlI1ađen je natpi·s MICHA­
188 J. J e l a s k a, o. C., 39, 41. 

169 I. B a b i Č, o. C., 59, 66. 

170 I. B o ž i Č, Prevlaka-Tumba, Zbornik Fil. fakulteta u Beogradu, VII/ l, Beo­

grad 1968, 197-207. 
l7J F. R a č k i, Documenta, 141-143; CD IV, 22; A. C II t h e i s, De gestis ci­
vium Spalatinorum. U: J. Lucius, De regno Dalmatiae et Croatiae, Amsterdam 
1666, 385. 
172 T. M a r a s o v i č-M. Z e k a n, Istraživanje ranosrednjovjekovne crkve 
sv. Mihovila »na obali« u Splitu, SRP, III. ser., sv. 12, 1982, 111. 
178 L. K a t i č, o. C., 88 (vidi bilj. 38). 
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HEL! ARC .. .,1.4 U .kojem je ime Mihovil navedeno u obliku, što je 
blizak .izvo.rnom~iJdovskom imenu {Michahel).175 Na poluk,lUŽnom je 
luku u frall1jevaokom samostanu u lPo~judu natpis MICHAHEL! AR­
CANCEL! OC HORATORIUM, ko.ji ddkazuje postojanje ,kultne građe­
vine :prije podizanja cIikve Gos.pe od Polljuda u ll. st.176 
CrikV1a sv. Mihovila s oznako.m de arena !Ilalazi.,la se blizu salonitan­
S!kog amfiteatra, a spominje se u popisu zemalja iz B97. g.l77 Po. cllkvi 
je nastao. i svo.jevrsni topOlI1im»)(P.oId sveti Mijo.«.178 hmad Ka!Štel-Kam­
belo.vca spominje se u 12. st. crkva sv. Mihovila od Lažana, nazvana u 
do'k!Uffientima: s oznakom de Cosica. 179 
Toponim Mons Sancti Michaelis, ikoji se spominje II ispravi iz 1358.180 
na sjevernim gra'nicama spli1ls.kog podrucja vjerojatno. također potječe 
od jedne orkve ISV. Mihovila. 
Kraj Donjega Sela na o.to.ku ,$olti stoji dobro. sačuvana romanička 
crkva sv. Mihovila iz 13. st. 'ko.joj je UlI1utTa~jost oslikana fres>kama.181 
MOJSIJE je veliki starozavjetni prorok, vjerski, tpOlitički i vojni vođa 
IZ!raelaca u njihovom hijegu iz Egipta u Palestinu, !ko.ji je živio u 13. 
st. prlje 111. e., a kult mu je -raširen u stardkI'ŠćaII1sko.m i karolinšlk.o.m 
razdobLju. 
La't'iIl'Ski OIblici imena Moses ili Moyses, ko.ji ISe os-lanjaju na o.dgo.­
varajuće grčke fo.rme Moses i Moyses, vuku porijeklo iz hebrejslkog 
M6shes. Novija efimološka dbjašnjenja tog imena vode do staroegi­
patskog ko.rjena mshw '~koji se možda čitao. moshen} sa značenjem 
»dijete«, )>6in«, 
Kult sv. Mojsija na širem <splitskom području pdkazuje rproto.roma­
nička baziHka sv. Petra oi Mojsija, is!kopall1a na lokalitetu Suplja crkva 
uz rijeku Jadro. u Solinu, gdje je 1075. g. dkrunjen hrvatski kralj ZVo.­
nimiT.182 
:NIKOLA je prema legendi bio. biSkup u Likijskom gradu Miri u 4. 
st., a tijelo mu je 1087. preneseno u Bari. 
Latinsko ime Nicolaus reprodukcija je g~oke složenice Nik61aos kojoj 
je 'korijen od glago.la nikao (pobijediti), a drugi element la6s (narod). 
Značenje imena je, prema tome, )~pobjednik među nrurOidOlI11« (isto. kao 
i Nik6demos). 
Sv. Nilkola je jedan od najlPOipularndjihNtulara S'redmjovjelkoWl'Oig 
ISplita, kako se može z<a'ključiti po brojnim crkvama,kdje ,su mu bile 
posvećene. 
174 J. Marasović - T. Marasović - M. Marasović, Crkva sv. Tro­
jice u Splitu, Split 1970. 
115 Z. R a p a n ić, o. c., 278 (vidi bilj. 20). 
110 Ibid. 
171 D. Far l a t i, o. c., III, 347-377. 
118 L. K a t i ć, Fundacionalne i druge isprave sv. Mihovila u Solinu, Anali Hist. 
instituta JAZU u Dubrovniku, III, 1954. . 
179 I. B a b i ć, o. c., 34, 35, 59,81, 96, 99, 114, 174, 176. 
180 CD XI, 326. 
181 N. B e z i ć - B o ž ·a n i ć, Srednjovjekovna crkva sv. Mihovila na Solti, Prilo­
zi 	povijesti umjetnosti Dalmacije, XIII, Split 1961, 85-95. 
18! E. D y g g v e, o. c. 
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Unutar Dioklecijanove pa!1ače na[azHa se srednjovjeilwvna crkva sv. 
Nikole de Sdoria,183 rvjerojart:no lIla \pI"OstOIlU oko današnjeg Zavoda za 
zaštitu spomem.ika kulture (ISeverova uNca). 
Najsta["iji podatak o crkvi sv. Nikole u Splitu donosi 'isprava iz 1069.134 
Nije poZlIlato je li ta crkva istovjetna s onom Ikoja se 1119. g. spominje 
s oZlIlakom de Collegaci,185 isto kao !Što se lIle zna može -li se jedna i 
druga poilStovjetioti s naj'starijom sa-čuvanom crkvom sv. Mikule u Velom 
Varošu, 'koja nosi oznaku de Pedemontis186 (kasnije de Pie de Monte).187 
Tu CI1kviou datira C. FiSković u 12. ISt., aH posooji li roilŠ'!jenje da je u 
12. 'st. došlo do pregradnje prijašlI1je .pred-romaničke crik've jz 9-11. St.188 
Blizu rta na zapadnoj strani luke, koji nos'i ime Solurat spominje iSe 
također crkva sv. Nrkole,189 koja hi se mogla pdistovjetiti 's crikvom sv. 
Petra de Solurat IS obzi'rom na to da se oba titulara spominju i zajedno 
(Sanetorum Petri et Nicolai}.190 
-Dalje prema zapadu sagrađena je Illa Marjanu g. 1219. romanička 
crkva Ikoja nosti ime de Seranda191 ,Hi II 13. iSt. de Serra. 192 
U sjevennim predjelima splitskOlg po1uotoka znamo za najmanje dvije 
crkve ISV. Ni'kole, jednu u Spmutu, Ikoja bi se mogla identificirati s 
crkvom sv. Nikole od Tolovice,193 te druga u Glavičinama, urb'ilježena i 
u katastarskoj karti iz 1675.194 
Istočno od Diok'lecijanove palače nalazile su se također dvije orkve 
posvećene istom titularu. U popisu zemalja iz 1397. spominje se cr1kva 
sv. Nikole na Lučcu (de Arcuzzo), te crkva 'sv. Nikole de Portu {kojoj 
je možda hio titular i sv. Teodor, :ta:kođer os oznakom de Portu) .195 
Zato bi se moglo ,poistorvjeti1ii. CT'kvu !sv. Nikole de Portu i de Butis, 
ali ona ne može .biti identiČID.a sa spomenutom crkvom sv. Nikole na 
Lučcu.196 
U Solinu se spominje crkva sv. Nilk:olekraj .groblja,t97 a II Caler;gijevoj 
karti iz 1675. ubilježena je cJ:ikvasv. NikcYle Ikraj Vukšića :kuća. 19S 
Crkva ISV. Nikole od Podmorja kod Ostroga u Kaštelima (s uzidanim 
natpisom tepčice Ljubomira) nalazila se II središtu srednjovjekovnog 
naselja.199 
183 G. N o v a k, Bratovština mornara sv. Nikole u Splitu, Novo doba, Split, 
24. 	XII. 1926. 
184 CD I, 112. 
185 CD II, 32. 
18G C. F i s k o v ić, Istraživanja u srednjovjekovnoj crkvi sv. Nikole u Splitu, 
Historijski zbornik, II, Zagreb 1949, 181. 
181 Ponzonijev katastik, usp. J. J e l a s k a, o. e., 39. 
188 C. F i s k o v i Ć, o. e.; T. M a r a s o v i Ć, o. e., 86-88 (vidi bilj. 95). 
189 J. J e l a s k a, o. C., 39. 
190 N. K a lo đ e r a, o. e. 
191 	 CD III, 170, 171. 
192 	 L O s t o j ić, o. e. (vidi bilj . 9). 
1~3 	 V. N o va k, Analiza razvoda zemalja manastira sv. Benedikta u Splitu, 
Split 	1926; J. J e l a s k a, o. e., 96, 115. 
194 L. K a t i Ć, o. e., 87 (vidi bilj. 38). 
195 J. Jelaska, o. c., 29. 
198 Ibid. 
t91 	 L. K a t i Ć, Groblje kod sv. Nikole u Solinu, VAHD, LXI, Split 1957-1959; V. 
O ID a š i Ć, o. c., 64-65. 
198 	 L. K a t i Ć, o. e., 86 (vidi bilj. 38). 
ug 	L B a b ić, o. e., 74, 81, 95, 98, 176. 
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ONOFRIJE je ibio monah iz Tebe, kO'ji je živio u 4. 'st. u egipatskoj 
pustinji, a ime se javlja prvi put u vezi s tim 'Svecem u latinskom obliku 
Onuphrius. Antroponim je egipatskog porijekla, kQji preko koptSlkog 
Uenofre vodi dO' staroegipatskog Onnophris (prema grčlkQj transkripci­
ji), odnosno (bez vokala) Wnn-nfrw, što je Ozirisa:v epitet 'sa mačenjem 
»onaj koji je uvijek sretan«. 
CTkvu sv. Onofirija, koja 'se nalazi na istoimenom Ibre~uljku lk raj Bi­
jača u donjim Kaštelima,20o i vjerojatno ima srednjovjekovni kultmi 
KO'ntinuitet, narod zove Sv. Nofar. 
PAVAO, apostol, rodom iz Tarze (Cilidja) iz 1. st. biO' je najveći pro­
pagator ,kršćanstva u helenističko-rimslrom svijetu. Prijašnje ime Saul 
(hebrejski Shd'ul), promijenilO je u Pavao. 
Latinsko lime Paulus (ili Paullus) bio je ~sprva rimski kognomen koji 
potječe lOd pauc-s-los sa lll1ačenjem »anali« .ili »malo«. Grčki oblik je 
Paulos. 
U srednjovjekovnom Splitu poznate su tri crkve sv. Pavla. Jedna se 
!l1alazila u uvali Dražanac na (lapadnoj obali splitske luke, zabilježena i 
u katastarskQj mapi iz 1675.201 Crkva sv. Pavla na Marjanu neutvrđenog 
je položaja, vjerojatnQ oko današnje vile Da'1maoija.202 Najpoznatija je 
sva!kako crkva 'sv. ,Pavla de Barcagno na sjevernoj obali splitskog polu­
otdka (na ipodmlčju današnjeg brodogradilišta), rp<> ikO'jdj je d današnji 
toponim Supaval. Spomim.jese već početkom 12. st.203 i u mnogim kasni­
jim ddkumentIma. 
,PETAR je prvi po i:oboru (zvanju) apostol i 'PM PO'glavar kršćanske 
or.kve. PogUlbljen je II Rimu zajedno s Pavlom za vrijeme Neronovih 
progona. ;PrvobitlI1o se zvao Simun (hebrejski Shime'on), a prema Evan­
đeljU, sam Krist je odredilO da promijen'i ime II Kepha, tj. »stijena« na 
starom aramejSllrom jeziku. U grčkom p:f!ijevO'du Kepha je postao Pet­
ros, štQ je ibio sinonim (la petra 'sa značenjem »hrid, stijena, kamen«, 
od čega je nastao latinski oblilk Petrus. 
Desetak cIikava na području !Srednjovjekovnog Splita imalo je za titu­
lara (sv. ,Peera. Među nj-ima je i cI1kva sv. Petra (turris Sancti Petri) :koja 
se spomlim.je 1069. g.,204 koja je aidaptirana u .prizemnom prostoru sje­
veJlO(lapadne kule Dioklecijanove ipalače.205 
U zapadnim područjima splitsikog poluO'tQka nalazile su 'Se II srednjem 
vijeku dVIje crkve sv. Petra. Jedna s ozn.akom de Solurat nalazila se na 
priorodnom grebenu u (lapadnom dijelu 'luke,206 na mjestu gdje je u 19. 
st. sagrađena crkva sv. Ante (porušena 1945). CI1kva sv. Petra.na Marjanu 
(de Margnano ili de Magnis Lapidibus) nalazila se na hridinama zapadno 
od Kasteleta, koje se danas zovu Sturine.207 
zoo I. B a b i ć, o. c., 21, 32, 82. 
201 L. K a t i ć, o. c., 88. 
202 Ž. R a p a n i ć, o. c., 196 (vidi bilj. 30). 
203 CD II, 33. 
204 F. R a Č k i, Documenta, 142. 
205 T. M a r a s o v i ć, o. c., 58 (vidi bilj. 22). 
206 J . J e l a s k a, o. C. , 33, 34, 123, 129. 
207 CD II, 39. 
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Neposredno istočno 'Od srednjovjekovnog grada nalazile su se još 
dvije aI"1kve ISV. Petra: 5rta.ra crkva na Lučcu iz Iranoga srednjeg vijeka, 
od 'koje je u ssplitskom Arhedloškom muzeju sačuvan zaJbat oltarne pre­
grade,2°8 te jOOilije crkva sv. Petra na Bačvicama (de Butis), koja se 
spominje u pOp~lSu zemalja iz 1397.209 
U istočnim dijelovirrna splitskog poluotoka vjerojatno se 'na'lazila i 
cr1kva sv. Petra de Bilay, koja 'se spominje u notarskim spisima iz 14. 
st.210 
Sredlnjovjekovna crkva sv. Petra Ikraj Kamena, ;koja je sagrađena ou 
12. st., ali IS ,još prisutnim predroman~čkim stHSkim oznakama, ostala 
je do danas dabro sačuvana.211 
Crkva sv. Petra nalazila se i u St{jbreču, a u izvorima se spominje kao 
ecclesia sancti Petri de Bade.212 
Na i'stočnim rgrooicama .g·pli:tskog područja nalazila se pOZlnata cr1kva 
lj samostan sv. !Petra 'Il Selu, koja se u dokiU!Inentima najčešće 'Spominje 
kao sanctus Petrus de Gumay,213 a po njoj je nastao i toponim Su­
petar.21ol 
U ispravama ll. st. spominje se crkva ,.sv. Petra 1075. koja je Katiće­
vim topogralfskim 'i <DyggveO'ViJIn al'hedloškim istraživa:njima ~dentifid­
'rana Ikao IkruniJdibe:na baziHka ihl'Vatskog :k,ra1ja Zvonimira na ,ldkalitetu 
Suplja cr1kva 'IlZ samu rijeku Jadro.215 Već je (s.pomenuto da je drugi 
titular iste crkve bio sv. !Mojsije. U dokumentu iz oko 1070. !Spominje se 
crkva sv. Petra, :koja bi se možda mogla odnositi i na neku drugu po­
stojećU predromooi'Čku građevinu u SoHnu.m Splitski kooonljk Bernar­
di izvijestio je Farlatija da je sv. Petru birla posvećena samostanska 
cI1kva i7lll1eđu Solina i Kh,sa, :koju 'se moglo identificirati s crkvom u 
Ri.žinicama, gdje je pronađen Trpimirov natpis, ali je Katić bez posebnih 
al1gume:nata osporio t(llkVlu id.enl:liifiikaciju.217 
Na Ika!Štelanskom području poznata je crkva sv. 'Petra >>od Kldbučca«, 
koja se .spomiinje u brojnim ispravama, počevši od H8S. g., 218 a u 12. 
st. spominje se također kao samostan sv. Petra u Podmorju.219 Sred­
njovjekovna crkva sv. ,Petra spominje se i na otom Ciovu 'g. 1376. kao 
ecclesia S. Petri de insula Bue.220 
tOS Z. R a p a n i Ć, o. e., 274 (vidi bilj. 20) . 

toe D. Far l a t i, o. e., III; usp. J. J e l a s k a, o. e., 27, 28, 34, 36, 39. 

210 V. R i s rn o n d o, o. e., 14 (vidi bilj. 9). 

!tt L. D o b r o n i Ć, Crkva sv. Petra pod Kamenom, Kulturna baština, 14, Split 

1982, 46; T. M a r a s o v i Ć, o. e., 46 (vidi bilj. 95). 
!lt CD III, 267. 
tU V. N o v a k, o. e. 
tu E. Dyggve, o. e., 133. 
m P. S k O k, o. e., 46. 
!tl F. R a č k i, Documenta, 79. 
m L. K a t i Ć, Solin VII-XX. st., u: 2: . R a p a n i ć - L. K a t i Ć, Prošlost 
i spomenici Solina, Split 1971, 54. 
218 CD II, 193; M. P e r o j e v i Ć, Samostan sv. Petra od Klobučca, SRP, n. 
ser., sv. 2, Zagreb 1928, 114. 
!lO I. B a b ić, o. c., 85. 
m CD XV, 234. 
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Na otoku Solt'i u uvali Nečujam nalaze se rulŠevine starokršćanske 
crkve iSV. PetTa, po 'kojoj se ju~a draga zove Supetar.m 
SEBASTIJAN je <bio plemić i~ Naribonne li Galiji, zapovjednik p.reto­
rija!l1.siJ<.e garde, :pogU!bljen za vrijeme Dioklecijanovih progona. 
LatinSJko ime Sebastianus, ikoje se ne javlja prije n. e., nastailo je od 
gr6kog lpridjeva sebast6s (čami) IS -laDinskim su{ijjktsorn. AntJropcm!ian se, 
.prema tome, svojim značenjem može smatrati sinonimom za Augustus. 
Crkva sv. Sebastijana na širem splitskom teritoriju nalazila se blizu 
naselja Kamen.222 
SI,LVESTAR je ime rimskog pape iz vremena cara Konstantina. 
Lathrslci a!l1.N.uponim Silvester, koji :se javlja li'S:kljiUčiirvo u kršćanskom 
razdab11 u, jeda!l1. je od broj[lih derivata imenice silva (šuma). 
U Splitu iSe crkva sv. Si!lvestra sp.ominje u 12. st.,223 a njezin položaj 
pabliže je određen u FaconijeV'u 'katastiku ~z 1576.224 kod crkve sv. 
Dominiika. Sv. Silvestar se osian toga spomiJnje i u kontelkstu crkve 'Sv. 
Martina de Collonia (ecclesia Sti Martini de Colonia et Sti Sylvestri sub 
eodem tecto),225 iz čega se ,dade zaključiti da se radi o dvama titularima 
iste crkve, Ikoja se vjerojatno nalazila zapadno od Narodnog trga. 
,Prema tradidji crkva sv. Silvestra postojala je i kraj Kaštel-Sućurca 
na lokaHtetu Tnstenik.226 
SKOJ..;ASTIK.-\ je i1IIle sestre hlizankinje 'sv. Benedikta iz 6. st., koja se 
također posvetila redovničkom pozivu i osnova'la prvu zajednicu hene­
đLktinki. 
La:tinsktim izrazom scholasticus (u tekstovima vulgamog latiniteta) 
o:zJllačava:li ,su !Se eruditi, Ikoji 'su imaH. neku nasta'VIniČlktu djelatnost, isto 
kao i a,dvdkati. Grčki pridjev scholastik6s potječe 'od imenice schole 
sa :zJnačenjem »oomor«. 
Hagiomm Skolastika li Splitu .nalazi se [la natpisu iz 11. st. iz pred­
romaničke crkve sv. Marije de Taurel10 (. .. ET S(AN)C(TA)E SCOLAS­
TICE VIR(GINIS) ...).227 
SOFIJA je grčki hagionim i antroponim (Sophia), 'ime božice mudro­
sti, 'Prema imenici sophia (mudrost). U 'kršćanskom ~a'zdoblju na !razvi­
tak imena djelovala je .ne sauno okolnost što je nekoHko mučenica no­
silo to ime, već prvenstveno činjenica što se na -kršćanskom istoku raz­
vio Ikult .sv. Sofije kao Božanske Mudrosti. 
221 C. F i s k o v i Ć, Prilozi životopisu Marka Marulića-Pečenića, Republika, Za­
greb 1951. 
m N_ B e z i Ć - B o ž a n i ć, o. c., 251-264 (vidi bilj 149)_ 
223 CD II, 173. 
224 J . J e l a s k a, o. c., 34. 
226 Cosmijeva vizitacija, o. c., 20. 
!!8 D. K e č k e m e -t, Kaštel Sućurac, Split 1978, 24. 
"27 Ž. R a p a n i ć, o. C., 281. 
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U Splitu je jmenom sv. Sofije označena na katastarsk'oj mapi iz 183l. 
g. crkva u .kriptoportiku Dioklecijanove palače, iznad južnih gradskih 
vrata, koja je djelomično i danas sačuvana i nosi izrazita obilježja ro­
maničke arhitektuTe. Stoga se pretpostavlja da je Sv. Sofija u Splitu 
bila zaštitnica južnih gradsk~h vrata.228 
STAS, vi,di Anastazije. 
STJEPAN je ime velikog bToja kršćanSlkih svetaca i :n:učcni:ka, među 
kojima je najpoznatiji prvomučenik, prvi kršćanski đa'kon,koji je u 
1. st. 'i~Ulbio život za vjeru. 
Latins.ko ime Stephanu.s susreće se već u pretkršćanskom razdoblju, 
a repoducira grčki oblik Stiphanos sa značenjem »Ikruna«, što je za­
:pravo prijevod od starog aramejskog imena Kelilan istoga značenja. 
Naj:poznatija je srednjovjekovna c'l1kva sv. Stjepana :na splitskom po­
dručju O'llasagrađena u ranom !Srednjem vijelk.u (možda i II kontinui­
tetu !Štovanja istog sveca iz staro.kršćail1iS'kog razdoblja), na zapadnom 
rtu spl:it'Slke luke, koji se i danas wve Sustipan. Ostaci crkve i samo­
stana, koja se spominje g. 1080,229 a u brojnim srednjovjekovnim ispra­
vama oIbično se :navodi IS oznakom de pinis (O'd borova), otkriveni su 
1960. g. i djelomično kOTIzervi:rani.23o 
Sv. Stjepan je titJulaT predromaničke crkve na soJilnsk'Om otoku, koja 
je s'lužila kao mauzolej hrvatskih kraljeva i u Ikojoj je F. Bulić pro­
našao ulomke ,poznatog sarkofaga kra:ljice Jelene iz 976. g.231 
U Krešimirovoj ispravi jz g. 950. spominje se sv. Stjepan kao kotitular 
crkve sv. Martina i sv. Marije II V'ranjicu.232 
Na lokalitetu Sust1pankraj Jesenica nalaze se ostaci crkvice sv. Stje­
pana s predromaničkom dlta'llnom pregradom, podignute na mjestu sta­
rije bazilike većih dillnenzija.233 
Toponim Sustipan blizu Kaštel..Sućurca taikođer upuouje na postoja­
nje jedne crkve sv. Stjepana i na tom području. 
Sv. Stjepan je titu/lar starok,ršćanske CJ:1kve u Grohotama na o.toku 
Sohi,234 a istom svecu bez sumnje je bila posvećena i samostanska 
CI'kva na najvećem oto.čiću aI'hipelaga kraj naselja Maslinice na Solti, 
koja nosi1me Stipanska.235 
STOSIJA, vidi Anastazija. 
2!8 T, M a r a s o v i ć, o. c., 24 (vidi bilj. 22). 

2!9 F. R a č k i, Documenta, 76, 

280 T. M a r a s o v i ć - D, V r s a lov i ć, Srednjovjekovna opatija na Susti­

panu u Splitu, arheološka istraživanja, V AHD, LXV-LXVII, 1963-1965, Split 
1971, 175. 
231 E. D y g g v e, o. C., 131. 
!32 CD I, 39. 
233 A, S k o b a l j, Obredne gomile, Sveti l(,riž na Ciovu, Split 1970, 13-28. 
t34 F. O r e b, Bazilika na Grohotama, Peristil, 26, Zagreb 1983, 5-21. 
2M T. M a r a s o v i ć, Starokršćanska bazilika na Stipanskoj kod So\te, VARD, 
LXIII-LXIV, 1961-1962, Split 1969, 151. 
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TEKLA je ime nekoHko kršćanskih svetJica, od 'kojih je najstarija 
mučenica iz Lakonije bila -prema legendi - sljedbenica apostola 
Pavla. Grcki ()Iblik Thecla, od Ikojega je :proizišao i 1atinslki Thecla javio 
se PM :put s ovom sveticom. Obja~njava se kao skraćena for.ma od 
Theokleia, 'što odgovara složenici muškog oblika Theokles, sastavl'jenoj 
od Theos (Bog) i kUs {glas, ISlava), dakle sa značenjem »·onaj (ona) koji 
(koja) ima božji glas (S'lavu)«. 
Na :podllučju Splita crkva sv. Tekle spominje se već 950. g.,236 a nala­
zHa se Ikraj Kučina, gdje je ostavila svoj trag II dana<šnjem toponimu 
Sutiikva.237 
TEODOR je ~me tridesetak kršćanskih svetaca, među !kojima je libij­
ski ibi'skup i mU'čen~k, te maloazijski vojnik i mučenik. Za istočnojad­
nmsko područje od !posebnog je značenja da se sv. Teodor štuje Ikao 
istarski svetac, -koji je bio jedan od posljednjjh biskupa antičke Salone. 
Latinsko ime Theodorus vezuje se na Igrčko Theodoros, što je proto­
tip grčkih teafori:6kih složenica sa značenjem »Božji dar«. 
Sv. Teodoru (sv. Todom) u Splitu je posvećena crkva, Ikoja je u ra­
nom lS'rednjem 'Viijeilm podignuta nad ull1utrašnjim ulazom Ditdkleaijanove 
palače, 'a poznata je još ,pod imenom Gos.pe od zvonika.238 U Cosmijevoj 
vizitaciji spominje se Madonna del Campanile, ubi etiam erat titulus 
Sti Teodori. 239 
U .popisu zemailja iz 1397. spOiIl1inje se i crkva sv. Teodora »u luci«,240 
koja je možda bila istovjetna s crkvom sv. Nikole de portu. 241 
TEODOZIJE je ime šestorice svetaca, među kojima je opat iz Antio­
hije (S. st.) i kapadocijski svetac iz 6. st. 
Latinsko1me Theodosius .ne javlja ISe pPije n. e., a preuzeto je iz grč­
kog Theod6sios,što je - kao i Theodoros - teaforijska složooica s 
istim značenjem »Božji dar«. 
Crkva sv. Teodozija u Splitu, dalJ1as nepoznatog položaja, spominje se 
ti ispravi iz 1338. g. ,kao ecclesia S. Theodosii penes Spalatum.242 
TOMA je bio jedan od apostola, ,koji je - prema tradiciji - pogub­
ljen ddk je tumačio Evanđelje II Indiji. 
Latinski Thomas vezuje se na grčki oblik imena apostola Thomas, 
koje se 'll samom Evoođelju objašnjava 'i drugim imenom Didymos što 
znači "bHzanac«. Zakl,jučuje se da je zapravo Thomas transliteralizacija 
aramejskog t'oma '~bHzanac). 
238 CD 1,42. 
m L. K a t i ć, Selo Kučine i 13 isprava o Sutikvi, SHP, III. ser., sv. 4, Zagreb 
1955, 141-169. 
238 Lj. K a r a m a n, Gospa od zvonika u Splitu, Novo doba, 73, XX, Split 28. 
III . 1937, 5. 
230 Cosmijeva vizitacija, o. c., 17. 
Ul D. Far l a t i, o. c., 347. 
241 J. J e l a s k a, o. c., 29. 
!4! CD X, 394, 395. 
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U Splitu je sv. Tomi bila posvećena kripta Janova :hrama Didklecija­
nove palače, u kojoj su II svodu još ostale udubine oltarne pregrade.243 
Crkva sv. Tome II Splitu nalazila 'se uz sjevernu oba'l.u splitskog polu­
otoka, IMiru današnjeg brodogradirHšta. Najra:nija isprava o njoj datirana 
je lk rajem ll. st.,244 a u !dokumentima se crkva obično spominje tUZ oz­
mrku de Barcagna.245 
VlĐ je Ibio mučenik, pogubljen za Dioklecijanovih progona. Kult mu 
je raširen u zapadnoj Ev<ropi od 8. st. 
Latinsko ime Vitus nalazi se samo u kršćanskom razdoblju i vjero­
jatno je veza:no uz imenicu vita (život, podrazumijeva se vječni život 
duše), iz :koje potječu i drugi s'lični antroponimi (Vitalis, Vitalinus, Vi­
vatius). Kod germanskih naroda također jera:širren antroponim Wido, 
Wito i Wjtto, a kod slavena Vid. 
Cvkva ISV. Vida u Splitu spominje se u s.pisima notara Ivana Cuve g. 
1353.246 U 'katastarskoj mapi iz 1675. ulbilježena je orkva sv. Vida na 
KNsu.247 
V;ITAL je ime veoma velikog broja (čak 52) kršćanskih svetaca .~mu­
čeniika, koTJ!fesora, opata). KU1lt sv. V.itala lIlarročito je bio jak u Ravenni 
kao velikom jadranskom političlko-cnk.venom središtu u doba rrunoga 
Bizanta, pa je odatle dospio i na istočnu jad ransku obalu. Svetac istoga 
imena ibio je i skmijski bi-skup. 
Latiil1ski oblik Vitalis bio je kognomen na početku razdoblja Rimskog 
carstva, 'a potječe od pridjeva vitalis sa značenjem »onaj koji daje život« 
Hi »OO1aj :koji ima mogućnost življenja«, 'Što je II kršćanskoj filozofiji 
dobilIO .j mitS1Jr6ni .smisao. Stoga je u !kJršćans\kom ·ra.roohlju to .postalo 
i v.rlo često osobno ime. 
U Splitu se 'Sv. Vital javlja Ikao Ikot>itular već spomenute predromanič­
ke crkve sv. Julijrune u zapadnom ·dijelu srednjovjekovnog grada. Na nat­
pilSu iz te crkve spominje se . .. ET S(ANCT)I BITALIS AM(EN).248 
Crlkva 'sv. V,il a'la naJlarzli1a se \kraj Bijaća u Ka'štelanskom !pOlIju .na lOka­
litetu koji se danas zove Tarea, a spominje ISe u ispravi Andrije II. 'iz 
1207. g.2411 
Značenje splitskih h.agionima za filološka i povijesna istraživanja 
Pregled s redrnjovjekoVlIlih or'kava ll1a š irem pochučju Sphta, imelSen 
ovdje :po imenima njihovih titulara, pr.UŽJa, kako je već rečeno, moguć­
nost stvaranja mnogih za'k>ljuča:ka lmgvistiOke i IkultJUrnopovijesne na­
ravi. 
tU A. C u t h e i s, o. c. U novijoj literaturi za pravokutni hram Dioklecijanove 
palače u Splitu uobičajeno je ime »Jupiterov hram«. Na osnovi Prokulijanova opisa 
iz 16. stoljeća T. M a J' a s o v i ć (o. C., 120, vidi bilj. 22) upozorava na starije ime. 
••• CD I , 210. 
m J. J e l a s k a, o. c., 39 . 
• 41 Spisi notara Ivana Cuve, Historijski arhiv Zadar - Splitski arhiv. 

!41 L. K a t i ć, o. C., 85 (vidi bilj. 38). 

' 48 Ž. R a p a n i ć, o. C., 278 (vidi bilj . 20) . 

... CD III , 70. 
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S lingvističkog staja!l~šta u prvom redu je zanimljivo utvrditi odnos 
hagionilIDa prema s·rednjovjekovnim an1Jroponimima kršćanskog pori­
jek·la i ustanoviti utjecaj :štova!Ilja pojedinih titulara s -obzirom na če­
stoću dotičnlih osorbnirh imena. Iako to prelazi zadata:k ovog rada, .napo­
menut ću 'samo Ida je od dko 60 splitskih antroponima Ikršćanskog pori­
je'Ma, za ·kojesam do razdoblja 1420. g. uspjela skupiti podatke, čark 
40 irrna'jlU Isvoj osrllOn lU lokalnrirm -titularima spli:its\kih crkava. Zanimljivo 
je također da i poprularnost ,pojedinih titulara, koje pokazuje broj sred­
njovjekovnih orkava u Splitu, potvrđuje u stranovitom smislu i broj od­
govarajućih antroponima, koji se najviše spominju u srednjovjekovnim 
dokurrnenrtirma ('Petar, Ivan, Nikola, Mihovi.J, Dujam). U 'toj poduda'rnosti 
odstupa jedino Marija, koja se -kao antmponim iznimno rijetko javlja, 
a naJjčešći je 'hagionim. 
Splitski toponimi pružaju dosta građe i za toponomastička istraživa­
nja. Od ukupno 63 nargionima čalk ih se tridesetak odraziilo !Ila posta­
nak toponima sanlktoremskog porijekla. Najveći broj među njima na­
stao je IS :refilek!som Istarodal maroromanskog pdidjeva sanctus II iSložem.ici 
s već sla:veniZJiranirm dblilk:om ISvečeva ,imena (Su6urac, S.l.l\Paval, Surpetar, 
Sukoi1ša!Il, Sutikva, Stombrate, Sustipan, Sućidar i dr.). Splitski toponi­
mi te 'Slkupine već su odavna predmetom li,stra~vanja ,koja su poduzimah 
K. Jireček,250 lP. Sko:k,251 a u novi'je doba najpotpulI1ije ,i V. Putanec.252 
Drugoj skupini pripadaju toponimi, koji su nastali bez refleksa pridjeva 
sanctus, !hHo kao hipokoristici hagionima odnosno antroponiJIna (Bene, 
Fumija, Nofar, bilo Isupstantivizacijom pfiidjeva (Dujmovača, Dujmovi­
ea, Lovrinac i dr.), što obrađujem na drugom mjestu.263 
Splitske srednjovjek'Ovne crkve ovkrivaju i mnoge druge toponime 
koji nisu sank.toremskog :porijelda, ali su kao oznalke crkvenih građevina 
često vezane uz još neUlbicira!Ile lokalitete (npr. Colonia, Mesavia, TIIbu­
hov rat j .dr.), od kojih .se neke može ubicira:ti upravo zahvabjujući opkva­
ma, Ikoje su njima Qmačene. 
Izložena rgrađa :pruža podosta podataka za istraživanja kulta u sred­
njovjekovnom Splitu. ,Alko b.ismo o intem.zitetu štovanja zaključivali po 
broju poznatih cril<.a'va pojedinoga titulara, onda 'bi na širem području 
srednjovjekovnog Sp'N1Ja !Ila prvom mjestu d'Ošla Bogorodica Ma:rija, 
koja ISe :kao titular iH ,kotituIlar javtja čak li 23 crikve ovoga područja. 
Veoma rašireni kult ISV. Petra u ·srednjem vijeru pokazuje čak 15 
crkava na s.plitskom području u :kojima se apostolski :prvak ja:vlja kao 
titular. Sv. Nilkoli je bHo :posvećeno 13 'CI1kava, a taiko v~Hk hroj može 
se shvatiti pomorsk,1im značenjem Splita kroz srednji vijek, odnosno in­
tenzi'V1nim §tovanjem zaštitmi'ka pomoraca ci. :ribara. 
2~O K. J i r e č e k, Das christliche Element in der topographischen NomencJatur 
der BalkanUinder, Sitzungsberichte der phil. hist. Classe der k. Akademie der Wis­
senschaft, 136, Wien 1897, 1-98. 
'~I P. S k o k, o. C., 19-62 (vidi bilj . 115). 
m V. p U t a n e e, o. c., 137 i dalje. 
233 Sanktoremski toponimi na području srednjovjekovnog Splita, priopćenje na 
VI. jugoslavenskoj onomastičkoj konferenciji, Donji Milanovac 1985. Usp. također: 
A. S a p u n a r, Toponimi Splita sakralnog porijekla, Kulturna baština, 14, Split 
1983, 37-45. 
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Po 8 orkava bilo je posvećeno sv. Ivanu, sv. Miihovi'lu i sv. Jurju, u 
6 c:tikava titular :je hio sv. Stjepan, a mnOlgi drugi sveci 'javljaju se 'kao 
titulari za dvije, tri i više cl1kava. 
Hagionimi na sp.litskom 'Području pružaju podatke za proučavanje 
zajednički.lh titulara. Osim uohičajenihsvetačkih paTOva {sv. Kuzma i 
Damjan, sv. Filip i Ja'kov, sv. Hermagora i Fortunat) ovdje se javljaju 
i kombinacije titulara, koje nisu karalkteristiČlle ,kao npr. sv. Petar i 
Mojisije u Solinu,što je - Ika:ko je uočio :Dyggve2S4 - 'spoij kuha novo­
zavjetnog i starozavjetnog prvaka. Sa stajališta istmživanja tih !kombi­
nacija mogu u Splitu ibiti zanimljivi li trojni titu'lari kao n,pr. sv. Martin, 
sv. Marija ,i sv. Grgur papa, ,iLi sv. Martin,sv. Marija, ·sv. Stjepan ili pak 
sv. Julijana, sv. Luka, sv. VitaL 
Iz 'iznesene građe mogu nastati i [leki zaključci o položaju sredn~o­
vjekovnih građevina u odnosu na karakteristične titulare. U dbradi gra­
ditel'j'stva 'srecinjovjelkovnog Splita već je istaknuto da su četvora vrata 
najstarije gradsIke je:zJgre u Diok;lecijanovoj palači imala svoje zaštitni­
ke.255 Uz dvije !Sačuvane predrwmaničke crkve sv. Martina (s još dvoji­
com ti tulara) , te sv. Teodora {s Bogorodicom) , poznato je da su i pre­
ostala dV'()Ija VJ1ata bila na isti način zaštićena. U opisu c~kve Gospe od 
zvonika mad zapadnim vratima nadbiskup Oos:m~ izričito navodi: ... Est 
sita super muro ciuitatis ueteris, super quo erant eliam a1iae capelle, 
hodieque restat haec ipsa S. Marie et alia est Sti Martini de Cosccia.256 
POZJnato je da je nad istočnim Vlratima za'štitn]k bio sv. IApolinar (Hi 
možda !Sv. Leonard ?), a nad jmnim vratima sv. Sofija. Već je T. Ma­
rasović upozorio da navedeni titulari pripadaju franačko'j i bizantskoj 
kultnoj sferi i na svoj način odražavaju njihov utjecaj u 's·reidnjovjekov­
nom Splitu.257 
Karakterističan je i položaj crkava, kojima su titulari sv. Nikola i 
sv. Juraj. Brojne crkve 'sv. Nikole prate obamo područje južne gradske 
lu!ke i \Sjeverne oba-le spli tskog p()lluotoka, Hi su :pak ,locirane na obrOiIl­
cima, 'kaji su dobro vidlji~i s mora. 
C~kve ,posvećene \sv. Jurju zauzimaju također istaiknute položaje, bilo 
da se radi o rtu ipo1uotoku (u 'Slučaju rta Marjana gdje sv. Juraj zami­
jenj.Ulje antički Dijamin hram u njegovom orijentacijs'kom rn.ačenju na 
ularu .u Solinski zaljev), ibNo da se radi o crkvama na istaknutim visin­
skim ikotama Illa Mosoru ih Kozja·ku. 
No čini se da nam istraži~anje splitskih hagiO'l1ima daje najzanim'lji­
vije podatke o razvoju IkuMa rodrnoono okuJtrnim i posredno pdl!i1ličkim 
utjecajima u !Srednjovjekovnom Splitu kao dijelu šireg istočnojadran­
skog prostora. Taj problean dobro ~e uočio Ž. Rapanić u smislu pojave 
,kara'kterističnih razdoblja iku'ltnorg utjecaja,258 a spominjali su ga i 
drugi 'istraživači.m 
2'4 E. D y g g v e, o. C., 134. 

255 T. M a r a s o v i ć, o. c., 24 (vidi bilj. 22). 

25& Cosmijeva vizitacija, o. C., 17. 

m T. M a r a s o v i ć, o. C., 106 (vidi bilj. 159). 

258 Ž. R a p a fi i ć, o. c., 211 (vidi bilj. 30) . 

250 I. B a b i ć, o. c., 59. 
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Ako -imena titulara sp1it1ski:h crkava 'l"aZlmotrimo lU odnosu Ina v.rijeme 
njihova štovanja, ustanovit ćemo tri karakteristična vremenska sloja 
sanktorema od postanka Splita do dolaska Mlečana 1420. g. 
Prvom sloju pripadaju sveci ranoga ikršćanstva, koji 'Su se kao titulari 
zadržali u starok!ršćanskim orkvama splitskog područja, hilo da ~e slu­
čaj wađevnog ikontiInuiteta, hilo pa1k nove građevine na i'stom mjestu. 
Ovdje s,padaju 'karakteristični titulari, koji se na mediteranskim 'Oba­
lama javljaju već za trajanja Zapadnorimskog carstva i u doba mnoga 
Bizanta, dakle prije rušenja antičke Salone j konačne transformacije 
Dioklecijanove palače II Iranosrednjovjekovni grad. Tom Ikrugu u Splitu 
pripadaju: 'SV_ Andrija apostol, sv. KUZlffia i Damjan, 'SV_ Lovro, sv. Pe­
tar, sv. [Stjepan i drugi-
Drugom sloju, karakterističnom za rani srednji vijek, f}Jripada oživ­
ljavanje kU'lta određenog .broja svetaca, koji imaju vi'soko mjesto u 
kršćanskoj hagiografskoj ljestvici, zatim razvoj 1culta loka'lnog muče­
niiIca i gradskog zaštitnika sv_ Dujma, te .prodor karakterističnih titulara 
iz istočne i zapadne Ikultne i 'Političko~kulturne sfere. 
U mnom Isrednjem vije/IDU naročito je bio 'Oživio kruh sv. Marije u 
čitavoj Evropi. .Bogorodica se javlja kao titular ibrojnih predramamičkih 
cI1kava, među kojiima su i one centndnog ;tipa_ U ipredromam,ičkoj arhi­
tekturi Dalmacije mn'Oge centralne građevine šestero'konhnog tipa po­
svećene ·su sv. :Marij'i,260 ikoja je :bila titu'lar dvjema najznačajnijim cen­
tralnim građevinama u Splitu i Solinu iz antiČkog odnosno starokršćan­
skog rarooblja (adaptacija Dioklecijanova mauzoleja i - alko se prihvati 
uvjerljiva pret.postavtka Ž, Rapanića i D. lelovine261 - Jwrištenje crkve 
u 'SolilIlskoj" »Gradiru« iz lus'1:inijanova vremena 's ktultnim kontinuitetom 
u ranom srednjem vijeku). 
!Sv. Marija 'je sigurno ustanovI~eni titular na još nekoliko predroma­
ničkih crkava, a veliki hroj orkvooih -građevina tQg najraširenijeg titu­
lara n1ije vremensJki određen, pa ne znamo jesu li !podignute u ranom 
ili visokom 'srednjem vijeku_ 
Uz Bogorodicu u ranam srednjem vijeku oživljava kult sv_ Petra, a 
intenzivno .se <štuje i sv_ Mihovil. Opažamo to prateći trtulare predro­
manički:h crkava u Dalmaciji općenito, a to dokazuje i imeseni pregled 
titulara na splivsikam područjU. Najveći broj od 15 crkava posvećenih 
sv. Petru potječe i:z tTanog srednjeg vijeka, ali i u ovom slučaju za mnoge 
ne znamo vrijeme nastanka. 
,Pojava kulta sv. Mihovi'1a u ranom srednjem vijeku,262 nakon što je 
u 5_ st. osnovano njegovo hodočasničko svetište na Monte GaI1ganu, :na­
ro6ito je vezana uz vjerovanje o dvama ukazanjima: :prvo pape Grgura 
Velikog, koji ~e - ikako se vjerovalo - ugledao arkanđela lI1ad Hadri­
janovim mauwlejem u Rimu, a drugo: u sp:iJlji na Mont-Saint-Michelu u 
Normandiji u 8. st. Od tada je sv. :MrnovH sve više titular preldromanič­
kih OI1karva, među ostaJlim, i na ~:stočnom jadranskom ;području, gdje je 
naročito f}Jrisutan I~kao i sv. Marija) u crkvama šesterolisnog tlocrta!6S 
!el T. M a r a s o v i ć, o. C., 149 (vidi bilj. 132). 

!Il 2:. R a p a n i ć - D. J e lov i n a, o. C., 133. 

fl! I. B o ž i ć, o. C_, 197-207. 

!IS T. M a r a s o v i Ć, Regionalizam, o. C., 144-150. 
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u zadarskoj i splitskoj regiji. U !Samom Splitu osam c!1kava, od kojih 
je većina jz 'ranog srednjeg vti'jeka, !pOtvrđuju :št0vanje ovog sveca baš 
u tom razdohl'ju. 
U ranom srednjem vijeku u Splitu oživio je i kult lokalnih svetaca, 
naročito sv. Dujma. Odmah poslije prijenosa :kostiju sdlinskih muče­
nilka iz porušenog grada započinje u novom gradu nji:hovo štovanje, u 
prvom redu sv. Dujma Ikdji :postaje srednjovjekovni zašfi.tmfh Splita i 
uz sv. Mariju (uvijek oficijalnQg titulara) popularni titular katedrale. 
Lo:kalnu popularnost pokazuje jo'š nekoliko drugi:h cIikava tog !Sveca na 
splitsIkom :području. 
RanosrednjovjekoWlu hagionimiju u Splitu 'Ckao uostalom i na cjelo­
kupnom 'istočnojadranskom prostoru) obogaćuju ,titulari, ,koji nosi izra­
zita obilježja iostočne, odnosno zapadne orkveno-.političke sfere, pa na 
svoj način ddkrazruju te utjecaje, pozmate iz pdlitičke i kulturnoumjet­
nioke povijesti. 
Tako izrazito bizantskom hagiografsk.o.m krugu ,pripadaju: sv. Bazi­
Uje, sv. Eufemija, ISV. Juraj, sv. Katarina Aleksandrijska, sv. Luka, sv. 
Tekla, sv. Teodor, 'sv. Teodozije. S istoka je došao i kult sv. Nikole, koji 
će se Irosnije (od 12. st.) razviti '}XXi utjecajem ,Apulije. Već je spomenuto 
da se jedna od mnogdbrojnih crkava sv. Nikole u Splitu javlja u doku­
mentima prije prijenosa tijela tog sveca u Bari, pa njegovo prvo štova­
nje .u Splitu ~treba ;povezati s IkuJtnicr.n utjecajem iz ,istočnog mediteran­
skog područja. Crkve posvećene sv. Nikoli naročito tSU .brojne na jumo­
dalmatinskom .području, koje je bliže bizant'Skom utjecaju.264 Jedna 
među rnjima ,koja pripada karakterističnom južnodahnatinskomkrupol­
nom tipu na otoku Lopudu i danas se u narodu zove sv. Nikola 
»Grčkti«.265 
U okvi.ru sku:pine hagionicr.na :bizarntskog utjecaja treba spomenuti i 
onaicr.nena titulara vezana uz jadransko područje, :koje :bismo, prilago­
đavajući Dyggveov termin ~~ arhitektonske povijestoi našem istraživa­
nju, mogli nazvati adriobizantskim svecima. Toj skupini pripadaju: sv. 
Apolinar, sv. Ma:var, 'sv. Vital. 
Titulari renosrednjovjekovnih crkava u SpIritu što se štuju u zapad­
noj Evropi talkođer su brojIlli, a ikaTakteristični su za apen1nsko iiIbersko 
područje te za frarnačku ,državu. To su sv. Benedikt i sv. Skola:stika, sv. 
Grgur papa, sv. Kasijan, s'v. Lovre (6iji 'se lmh tada oživljava), sv. Mak­
sim, sv. Lucija, sv. Izidor, sv. JaJkov. Izrazito franačkoj kultnoj sferi 
pripadaju: sv. Leonard, sv. Marta i sv. Martin. 
Treći kultni sloj titulara kaifakterističan je za rezddblje splitske auto­
nomne komune od početka 12. st. do dolas'ka Mlečana 1420. g. Već smo 
spomenuli da se poslije bizantskog ikll'lta ISV. N]kole u ranom srednjem 
vijeku nastavlja od 12. st. na,dalje štovanje tog sveca, kaje sve više uzi­
ma maha pod utjecajem ApuHje (odakle dolaze i poticaji za razvoj 
romaničkog stila). Cini se da u tom razdoblju oživljava i štovanje sv. 
Ivana, kojem Ille samo da se podižu brojne crkve na splitskom pooru'čju 
!N O. c., 150-156. 

285 O. c., 15.1. 
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nego se ,dvije g.rađevine, koje su u ranom sredn:jem vijeku imale druge 
titul are ~sv. Marta u B.ijaćima, sv. Tekla u Kučinama), tada pO'Ilovno 
posvećuju tom svecu. 
Mnogi drugi 's,plitski titulari, 'koje smo naveli u pregledu hagionima, 
možida također pripadaju ovom trećem !kultnom s'loju, ali u to ne mo­
žemo biti Sli.gučrni, jer nem3JmO podatke štuju .Ji se samo II ovom ,razdo­
Mju ili možda i rprije. Sigurno je, međutim, da se u razdoblju splitske 
autonomne !komune jaV'ljaklUlt oSIDivača dvaju srednjovjelkovJl'ih propo­
vjedničk,ih :redova: '!W. Franje i sv. Dominika, koji ,SlU uSpliro dd:kumen­
bir3JDi OSiIli,vanjem S3Jrnostana u 13. st., smjeŠiten,ih - 'kaošto 'je tt> IS>lučaj 
i u drugim da'lmatIi'uslkim gradovtima - .na dijametralno 'SiUrprotn:im rperi­
fernim područJima g,rada. Još !kasnije, u 14. st. javljaju se u Splitu 
rolarise :sa svojom cl1kvom i samostanom. 
U raZiddblju autonomne komune započinje .u Splitu i kult lokalnog 
sveca, nadbis'kupa Amira, koji će 'se jače razvijati u ra,zdoblju mletačke 
uprave. 
Ove <kratke napomene, Jroje :sam navela na OSIDovi dosad ipomatih tiltu­
iara i njihovih cnkava, možda će se moo dopuniti poneIkim novim po­
datkom, koji ibi mogao upotJpuniti i popis splitskih srednjovjekovnih 
hagionima i odraziti se na ,dalje zakljuČ:ke. 
Resume 
LES HAGIONYMES DE LA VILLE M~DI~VALE DE SPLIT 
Dans le cadre d'une etude plus etendue des anthroponymes de Split au moyen­
-age, l'auteur traite ici les hagionymes medievaux. Cette etude englobe l'espace de 
l'actuelle region elargie de la ville de Split allant des regions delimitant ses confins 
, _vers Trogir et Omiš, et du massif montagneux a la mero Cette etude traite l'epoque 
du moyen-age depuis la fondation de la ville au VIle siecle jusqu'a son occupa­
tion par Venise en 1420. L'auteur presente par ordre alphabetique les donnees sur 
64 titulaires, obtenues sur la base des eglises existantes, des documents historiques 
ou de monuments epigraphiques. Toutes les egli ses de la region elargie de Split, 
qui portent les noms de sa:intlS cites ci-apres, sont enumerees selon leur forme latline, 
avec une breve explication etymologique: Anastasia, Anastasius, Andreas, Apolli­
narius, Rainerius, Barbara, Bartholomaeus, Basilius, Benedictus, Caecilia, Cypria­
nus, Cyriacus, Damianus, Dominicus, Spiritus, Domnius, Euphemia, Felicius, Phi­
lippus, Fortunatus, Franciscus, Gregorius, Hermagoras, Elias, Iohannis, Isidorus, 
Jacobus, Hieronymus, Iuliana, Georgius, Cassianus, Catherina, Clara, Clemens, 
Cosmas, Leonardus, Laurentius, Lucia, Lucas, Magdalene, Maximus, Maria, Martha, 
Martinus, Mattheus, Maurus, Michael, Moyses, Nicolaus, Onuphrius, Paulus, Petrus, 
Sebastianus, Silvester, Scholastica, Sophia, Stephanus, Thecla, Theodorus, Theodo­
sius, Thomas, Vitus, Vitalis. 
L'importance des hagionymes medievaux pour les recherches phHologiques et 
historiques, est signalee dans la conclusion. Sur un total d'environ 60 anthropo­
nymes de Split, d'origine chretienne, qui figurent dans les documents medievaux, 
40 d'entre eux ont pour base des titulaires locaux des eglises de Split. Les hagio­
nymes de Split sont egalement interessants pour les recherches toponymiques 
car 30 des noms enumeres refletaient l'origine de noms de lieux de ptrovenance 
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hieratique, et parmi ceux-ci se trouve le plus grand nombre de ceux formes avec 
l'adjectif reflexif latin-dalmate sanctus dans un nom compose avec une fonne 
deja slavisee du nom du saint (par exemple: Sućuraj, Supaval, Supetar, Sukojišan, 
Sutikva, Sućidar, etc....). 
Les materiaux presentes fournissent egalement de nombreuses donnees pour 
les recherches sur le culte dans la ville medievale de Split. Il ressort que les 
Ntula.ires les plus popula.ires sont : Djevica Marija (ViergeMaI1ie) (23eglises),Sv. 
Petar (Saint-Pierre) (15) , Sv. Nikola (Saint-Nicolas) (13); d'autre part, Sv. Ivan 
(Saint-Jean), Sv. Mihovil (Saint-Michel), Sv. Juraj (Saint-Georges) et Sv. Stjepan 
(Saint-Etienne) occupent egalement une place importante par le nombre des eglises 
connues. Ces materiaux fourn.i.ssent egalement des donnees pour l'etude des titu­
laires en communs - doubles (par exemple: Sv. Petar et Sv. Mojsije /Saints­
-Pierre et MOlse!) ou triples (par exemple: Sv. Julijana-Sv_ Luka-Sv. Vital /Sainte­
Julienne-Sant-Luc-Saint-Vital/). 
Il est egalement signale que certains titulaires ont des positions caracteris­
tiques dans la ville ou dans ses environs (par exemple: Sv. Martin /Saint-Martin/ 
pres de la porte de ville ou Sv. Juraj /Saint-Georges/ sur des positions topogra­
phiques avancees) . 
Par rapport a la periode de veneration se distinguent trois periodes caracte­
ristiques des couches hieratiques du VIle du debut du XVc; siecle. 
A la premiere couche appartiennent les saints de la premiere periode du chris­
tianisme (Sv. Andrija jSaint Andre apotre!, Sv. Kuzma et Damjan /Saints Cosme 
et Damian/, Sv. Lovro /Saint-Laurent/, Sv_ Petar /Saint-Pierre/, Sv. Stjepan /Saint­
-Etienne/ et autres). 
A la seconde couche - caractĐristique pour le haut moyen-age appartient avant 
tout la reanimation du culte d'un certain nombre de saints, qui occupent une place 
importante dans l'hagiographie chretienne (Bogorodica jVierge/, Sv. Petar /Saint­
-Pierre/, Sv. Mihovil /Saint-Michel/). Acette epoque fut renouvele le culte de Sv. 
Dujam - saint et martyr local, puis apparaissent aussi les saints-patrons qui 
appartiennent incontestablement a la sphere culturelle byzantine ou occidentale. 
Appartiennent au cercle hagiographique byzantin : Sv_ Bazilije (Saint-Basile), Sv. 
Eufemia (Sainte-Euphćmie), Sv. Juraj (Saint-Georges), Sainte-Catherine d'Alexan­
drie, Sv. Luka (Saint-Luc), Sv. Tekla (Sainte-Techla), Sv. Teodor (Saint-Theodor) et 
egalement Sv. Nikola (Saint-Nicolas) qui sera davantage venere au cours de la 
periode ulterieure, puis des saints typiquement de la region Adriatique: Sv. Apo- _ 
Linar (Saint-Apollinaire), Sv. Mavar, et Sv. Vital. Au cercle occidental appar­
tiennent: Sv. Benedikt (Saint-Benoit) et Sv_ Skolastika (Sainte-Scholastica), Sv. 
Grgur papa (Saint pape Gregoire), Sv. Kasijan, Sv. LovlI'o (Saint-Laurent), Sv. 
Maxim (Saint-Maxime), Sv. Lucija (Sainte-Lucie), Sv. Izidor (Saint-Isidor), Sv. Ja­
kov (Saint-Jacques), et des titulaires incontestablement Francs: Saint-Leonard, 
Sainte-Marthe et Saint-Martin. 
La troisieme couche cu1tuelle est caracteri'stique pour la commune autonome 
de Split - du debut du XIIe siecle a l'arrivee des Venitiens en 1420_ Avec le re­
nouvellement du culte de Saint-Nicolas, sous l'influence des Pouilles, est egale­
ment renouvele le culte de Saint-Jean_ Les ordres des predicateurs de Saint-Fran­
<;ois et de Saint-Dominique apparaissent egalement, et la veneration de ces titu­
laire se repand; le culte du bienheureux Saint-Amir, d'origine local, apparait egale­
ment; il sera encore plus important a l'epoque de la domination de Venise. 
